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ABSTRAK
AuliaMeilianiPutri4316500025,PengaruhPenyusunanLaporan
Keuangan,PendidikanPemilik,PelatihanAkuntansi,danKondisiPesaing
terhadapPenggunaanInformasiAkuntansipadaUsahaMikroKecil,dan
Menengah(UMKM)diKotaTegal,Program StudiAkuntansiFakultas
EkonomidanBisnisUniversitasPancasaktiTegal2020.
Penelitianinibertujuanuntukmengetahuipengaruhpenyusunan
laporankeuangan,pendidikanpemilik,pelatihanakuntansi,dankondisi
pesaingterhadappenggunaaninformasiakuntansipadaUsahaMikro
Kecil,danMenengah(UMKM)diKotaTegal.
PenelitianinidilakukanpadaPemilikUsahaMikroKecil,dan
MenengahyangberadadiKotaTegal.Jenisdatayangdigunakanadalah
dataprimer,denganjumlahrespondensebanyak100UMKM.Metode
pengumpulandatadilakukandengankuesioneryangdisebarsecara
elektronikmelaluigoogleform.Sedangkanmetodeanalisisdatayang
digunakanadalahanalisisregresilinierbergandadenganmenggunakan
programSPSS22.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa,Penyusunan Laporan
Keuangan,PendidikanPemilik,PelatihanAkuntansiberpengaruhterhadap
penggunaanpenggunaaninformasiakuntansipadaUMKMdiKotaTegal.
KondisiPesaing tidakberpengaruh terhadap penggunaan informasi
akuntansidiKotaTegal.
Kata Kunci:penggunaan informasiakuntansi,penyusunan laporan
keuangan,pendidikanpemilik,pelatihanakuntansi,kondisipesaing.
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ABSTRACT
AuliaMeilianiPutri4316500025,EffectofPreparationofFinancial
Statements,OwnerEducation,Accounting Training,and Competitor
ConditionsontheUseofAccountingInformationinMicro,Smaland
Medium Enterprises(MSMEs)inTegalCity,AccountingStudyProgram
FacultyofEconomicsandBusiness,TegalPancasaktiUniversity2020.
Thisstudyaimstodeterminetheeffectofpreparingfinancial
statements,ownereducation,accounting training,and competitors'
conditionsontheuseofaccountinginformationinMicro,Smaland
MediumEnterprises(MSMEs)inTegalCity.
ThisresearchwasconductedonMicro,SmalandMediumBusiness
OwnersinTegalCity.Thetypeofdatausedisprimarydata,withatotalof
100SMErespondents.Themethodofdatacolectionisdonebya
questionnairethatisdistributedelectronicalyviagoogleform.Whilethe
dataanalysismethodusedismultiplelinearregressionanalysisusingthe
SPSS22program.
Theresultsshowedthat,PreparationofFinancialStatements,Owner
Education,Accounting Training influenced the use ofthe use of
accountinginformationatSMEsintheCityofTegal.Competitor's
conditiondoesnotaffecttheuseofaccountinginformationintheCityof
Tegal.
Keywords:use ofaccounting information,preparation offinancial
statements,ownereducation,accountingtraining,competitor'sconditions.
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1BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
Pemerintahmemberiperhatianyangsangatbesarterhadap
perkembangan Usaha Mikro Kecildan Menengah (UMKM).
BertahannyaUMKM terhadapkrisismoneteryangterjadipada
tahun1998menjadialasanutamamengapapemerintahharus
menaruhperhatianyangbesar.Sejakkrisisyangterjadipada
tahun1998,hampir80%usahabesarmengalamikebangkrutan
danbanyakmelakukanPHK.Olehkarenaitu,keberhasilanUMKM
mampumeningkatkanperekonomianIndonesiakarenakegiatan
operasionalUMKMdapatmandiridantidakmenanggungbeban
besarakibatkrisistersebut.Salahsatutantanganutamayang
dihadapioleh wirausahawan UMKM adalah terkaitdengan
pengelolaan dana. Meskipun banyak faktor lain yang
mempengauhi UMKM tetapi persoalan persoalan UMKM
biasanyamunculakibatkegagalanmengeloladana.Penggunaan
metodeyangbaikdalampengelolaandanapadaUMKMadalah
denganmenerapkanakuntansiyangbaik.Dengandemikian,
akuntansimenjadikan UMKM dapatmemperoleh berbagai
informasikeuanganyangpentingdalammenjalankanusahanya.
MasihbanyakparapelakuUMKM diIndonesiayangtidak
menyediakaninformasiakuntansi,halinimerupakanfaktor
2utamakegagalanUMKMdalammengembangkanusahamereka,
karenaparapelakuUMKM inimasihkurangpengetahuannya
tentang akuntansidan belum merasakan manfaatnya jika
menggunakan laporan keuangan (Hadi,2016).Kebanyakan
pemilikUMKM menjalankanusahanyadenganmenggunakan
instingekonomimerekasaja.Jikamenjualbanyakberartiuntung,
jikatidakterjualberartirugi.
Pengelolaanmodaljugapentinguntukdiperhatikan,agar
usahayangsedangdibangunberjalandenganbaik,efisien,dan
maksimal.Dapatdiketahuimelaluiinformasikeuanganatau
informasiakuntansiyang disajikanolehperusahaandalam
laporankeuangan.Informasiakuntansimerupakanbagianyang
terpenting dariseluruh informasiyang ada diperusahaan
khususnyayangberhubungandengankeuangan(Baridwan2000)
PermasalahanyangmasihseringdihadapiUMKM adalah
permasalahan dalam menyelenggarakan dan memanfaatkan
informasiakuntansidalam pengelolaanusahanya.Jikadilihat
darisegipertumbuhannya,usahakecilmengalamimasalahyang
timbulpada tahap – tahap yang serupa,inidisebabkan
perusahaantidakmemilikiinformasi,baikdaridalam usaha
maupundariluarusaha.Ketidakmampuandalam akuntansi
merupakanfaktorutamayangmenimbulkanpermasalahandan
mengakibatkan kegagalan perusahaan UMKM dalam
3mengembangkanusahanya.Halinimemberikanindikasibahwa
perusahaan dalam melaporkan keuangan berdasarkan
kebutuhannyasajadanperusahaancenderungtidakmelaporkan
secarakontinyu.
Faktor-faktorpenghambatberkembangnyaUMKM antara
lain;(1)kurangpengetahuantentangpasar,(2)bargainingpower
lemah, (3) minimnya modal. Wahyudi (2009) juga
mengungkapkanbahwaUMKM memilikibeberapatantangan
eksternalyangharusdihadapi,antaralain(1)meningkatnya
persainganpasarkarenamunculnyaglobalisasi,(2)lemahnya
pengaturandanpenegakhukum,(3)kepercayaankonsumen
terhadapkualitasprodukUMKMdalamnegerimasihrendah,dan
(4)belum maksimalnyadukunganinfrastrukturyangmemadai,
bagisentra–sentraprodukUMKM.Selaindarifaktoreksternal
UMKM jugamemilikifaktorpenghambatinternal,yaitu(1)
kurangnyapermodalandanterbatasnyapembiayaan,(2)kualitas
SumberDayaManusia,dan(3)kurangnyatransparansi(Najib,
2006)
Pengelolaan keuangan dalam sebuah usaha untuk
meningkatkankinerjatidakdapatdilakukandengancarainstan,
halinikarenadiperlukanwaktuuntukmempelajariberbagaihal
yangberhubungandenganakuntansisalahsatunyapelatihan.
Pelatihan merupakan suatu sumber pembelajaran yang
4melibatkanperolehankeahlian,konsep,peraturanatausikap
untuk meningkatkan kinerja karyawan.Pelatihan akuntansi
merupakanfaktorpentingyangperludiperhatikanolehsetiap
pemilik usaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam
menerapkanakuntansisecaramemadaidalammengelolausaha.
Pelatihan akuntansijuga dapat memberikan pemahaman
bagaimanamengolahinformasiakuntansiyangbaikdanbenar
agarinformasitersebutdapatdigunakansebagaidasardalam
pengambilankeputusan(Novianti&mustika,2008).
Lingkunganusahapastimemilikihalyangdapatmengacu
semangatberbisnis,suatubisnistidakmungkinberjalansendiri
tanpaadanyasuatupersaingan.Pesaingmempunyaiperanyang
tidakbolehdiremehkanyaituperansebagaimotivator.Pesaing
berfungsisebagaimusuhbersamayangmempersatukanorang
untukmencapaisasaranbersama.Hadirnyapesaingyangsehat
memberikan sejumlah manfaat psikologis bagi sebuah
organisasi.
KotaTegalmerupakansalahsatukotayangberadadi
panturaJawaTengahyangditetapkanmenjdiwilayahsubpusat
pertumbuhanJawaTengahbagianbaratdanmenjadimedan
magnetbagidaerahsekitarnya.MeskipunwilayahKotaTegal
tidakbegitubesar,tetapiKotaTegalmenjadipusatinvestor
dalammenanamkanmodalnya.(tegalkota.go.id).
5Kondisiinimempunyaipengaruhpositifbagipengembangan
perdagangandiKotaTegal.Selainsebagaijalurperdagangan
Jakarta–JawaTengahdanJawaTimurtetapijugasebagai
pusatperbelanjaan.Banyak diantaranya supermarket,mal,
minimarket,bahkanpasartradisionalmulaitertatarapih.Ada
beragamUsahaMikroKecildanMenengah(UMKM)yangberada
diKota Tegalsepertipembuatan telorasin,batu bata,
shutlecock,sepatusandal,batiktulisdl(tegalkota.go.id).
SemakinpesatnyaperkembanganUMKM diKotaTegal,
tentuparapelakuUMKM inidituntutuntukdapatbersaing.
NamunkendalayangharusdihadapiparapelakuUMKMiniuntuk
mengembangkan usahanya adalah masalah modal,untuk
mendapatkan modal dari pihak eksternal seperti bank,
dibutuhkaninformasiakuntansitentangusahayangmereka
jalankan.Ketidakmampuan menyediakan dan menggunakan
informasiakuntansimerupakansalahsatukelemahandarisisi
manajemen(Wahyudi,2009).
Penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan
penggunaanInformasiAkuntansipadaUMKMadalahpenelituian
(Astianidkk,2017)denganjudulPengaruhPersepsiPelaku
UsahaMikroKecildanMenengahTentangAkuntansi,danSkala
Usaha Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi yang
membuktikanbahwapelakuUMKMdanpengetahuanakuntansi
6berpengaruhpositifterhadappenggunaaninformasiakuntansi.
Berdasarkanlatarbelakangyangsudahdiuraikanmaka
judulpenelitian iniadalah “Pengaruh Penyusunan Laporan
Keuangan,PendidikanPemilik,PelatihanAkuntansi,danKondisi
PesaingTerhadapPenggunaanInformasiAkuntansiPadaUsaha
Mikro,Kecil,danMenengah(UMKM)diKotaTegal”.
B.RumusanMasalah
Dariuraianlatarbelakangdiatasmakadapatdirumuskan
pertanyaanpenelitiansebagaiberikut:
1.Apakah penyusunan laporan keuangan berpengaruh positif
terhadappenggunaaninformasiakuntansipadaUMKMdiKota
Tegal?
2.Apakah pendidikan pemilik berpengaruh positif terhadap
penggunaaninformasiakuntansipadaUMKMdiKotaTegal?
3.Apakah pelatihan akuntansiberpengaruh positif terhadap
penggunaaninformasiakuntansipadaUMKMdiKotaTegal?
4.Apakah kondisi pesaing berpengaruh positif terhadap
penggunaaninformasiakuntansipadaUMKMdiKotaTegal?
C.TujuanPenelitian
Sesuaidenganrumusanmasalahdiatas,makatujuan
7penelitianiniadalah:
1.Untukmengetahuipenyusunanlaporankeuanganberpengaruh
positifterhadappenggunaaninformasiakuntansipadaUMKM
diKotaTegal.
2.Untuk mengetahuipendidikan pemilik berpengaruh positif
terhadappenggunaaninformasiakuntansipadaUMKMdiKota
Tegal.
3.Untuk mengetahuipelatihan akuntansiberpengaruh positif
terhadappenggunaaninformasiakuntansipadaUMKMdiKota
Tegal.
4.Untukmengetahuikondisipesaingberpengaruhpositifterhadap
penggunaaninformasiakuntansipadaUMKMdiKotaTegal.
D.ManfaatPenelitian
Penelitianinidiharapkandapatmemberikanmanfaatdan
kontribusisebagaiberikut:
1.ManfaatTeoritis
a)Hasilpenelitianinidiharapkandapatdijadikansebagaisarana
peningkatanpengetahuanilmuekonomikhususnyadibidang
UMKM yang berkaitan dengan penggunaan informasi
akuntansi.
b)Hasilpenelitianinidapatmenjadireferensiuntukpeneliti-
penelitiselanjutnyayangakanmenelititentangtopicyang
8sama.
c)Hasildaripenelitianinidapatmemberikanpengetahuan
tentangpengaruhpenyusunanlaporankeuangan,pendidikan
pemilik,pelatihanakuntansi,dankondisipesaingterhadap
penggunaaninformasiakuntansi.
2.ManfaatPraktis
a)Penelitianinidiharapkandapatmembantuparapemilikdalam
memanfaatkaninformasiakuntansi
b)Hasilpenelitianinidapatdijadikanpedomanuntukmengkaji
hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan informasi
akuntansi
9BABI
TINJAUANPUSTAKA
A.LandasanTeori
1.TeoriAgensi(AgencyTheory)
Teoriiniberasumsitentangprinsipaladalahrisk-neutral
danagenadalahriskandeffortaverse.Agendanprinsipal
diasumsikan dimotivasioleh kepentingannya sendiridan
keduannyaseringberbenturan(Purhantara,2010).Agencytheory
menguraikanhubunganantarapihakprinsipaldanagen,dimana
prinsipaladalahpihakyangmemberikanmandatkepadapihak
agen.Prinsipalmendelegasikantanggungjawabpengambilan
keputusankepadaagendimanahakdankewajibankeduabelah
pihak diuraikan dalam suatu perjanjian kerja yang saling
menguntungkan.Intidariteoriagensiadalahasumsisebagai
“manusia”yangdidapatditelusuripada200tahunrisetekonomi
yangmendasariteoriagensiadalahbahwafaktorrasional,
merupakanindividuyangmemaksimalkanutilitasnya.Teoriini
berasumsitentangprinsipaladalahrisk-neutraldanagenadalah
riskandeffortaverse.Agendanprinsipaldiasumsikandimotivasi
olehkepentingannyasendiridankeduannyaseringberbenturan
(Purhantara,2010)
2.PenyusunanLaporanKeuangan
Laporan keuangan menurutIkatan Akuntan Indonesia
(2000)dalamStandarAkuntansiKeuanganterdiridari5yaitu:
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neraca,laporanlaba-rugi,laporanperubahanmodal,laporan
aruskas,dancatatanataslaporankeuangan.Laporan–laporan
tersebutmempunyaifungsimasing–masingyangberguna
untukmemberikaninformasimengenaiposisibisnissuatu
usaha.
Laporanlaba-rugiadalahsuatuikhtisarpendapatandan
bebanselamaperiodetertentu,misalsebulanatausetahun.
Laporaninimelaporkantentangpendapatandanbebanselama
periodewaktutertentuberdasarkankonseppenandinganatau
matchingconceptyaitudenganmembandingkanbebandengan
pendapatanyangdihasilkanselamaperiodeterjadinyabeban
tersebut.Laporaninijugamelaporkankelebihanpendapatan
terhadapbeban– bebanyangdisebutdengankeuntungan
bersihataujugasebaliknya,jikabebanlebihbesardaripada
pendapatandisebutrugibersih(Warren,2006).
Laporan perubahan modalsuatu ikhtisar mengenai
perubahan pada modalpemilikyang telah terjadiselama
periodewaktutertentusepertipadabulananmaupuntahunan.
Laporaninidibuatsetelahlaporanlabarugiikutmunculpada
laporanini.(Warren,2006).
Neracamerupakansebuahlaporanyangberisidaftar
mengenaiaset,kewajiban,danmodalpemilikpadatanggal
tertentu.Padaumumnyatanggalpadaakhirbulanatauakhir
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tahun.(Warren,2006).LaporanArusKasadalahlaporanyang
menggambarkanaruskasmasukdanaruskaskeluaratau
setarakas.LaporanArusKasdapatmemberikaninformasiyang
memungkinkanparapemakaiuntukmengevaluasiperubahan
dalam asetbersihperusahaan,strukturkeuangan,(termasuk
likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk
mempengaruhijumlahsertawaktuaruskasdalam rangka
adaptasidenganperubahankeadaandanpeluang.Informasi
ArusKasjugabergunauntukmenilaikemampuanperusahaan
dalam menghasilkankasdansetarakasdanmemungkinkan
para pemakaimengembangkan modeluntuk menilaidan
membandingkannilaisekarangdariaruskasmasadepan
(futurecashflows)dariberbagaiperusahaan(Endif,2009).
Dalam metode berbasiskas,pendapatan dilaporkan pada
periodedimanakasdidapatkanatauditerima.Idrus(2000)
dalam FailiandanDiptyana(2012),menyatakanbahwapara
pengusahakeciltidakmemilikipengetahuanakuntansi.
3.Pendidikanpemilik
MenurutKamus BesarBahasa Indonesia,pendidikan
adalahprosesperubahansikapdantatalakuseseorangatau
kelompokorangdalamusahamendewasakanmanusiamelalui
upayapengajarandanpelatihan.Dalampenggunaaninformasi
akuntansi,keahliandankemampuanpemilikataumanajer
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pemilikperusahaansangatberpengaruh.Pendidikanmerupakan
sistem prosesperubahanmenujupendewasaan,pencerdasan,
danpematangandiri(Suhartono,2008).Tingkatpendidikan
pemilikbisadikatakansebagaitingkatperubahanpemilikuntuk
mengembangkanpotensi-potensiyangadapadaperusahaan
yangdijalankanberdasarkanpendidikanyangtelahditempuh.
Pendidikansangatpentingbagipemilikperusahaankarena
merekalahyangakanmengambilkeputusandalam kegiatan
perusahaan.Semakintinggitingkatpendidikanpemiliksemakin
tinggipulapemanfaataninformasiyangdihasilkan.
Padadasarnyamanusiamembutuhkanpendidikandalam
kehidupannya,baikformalinformalmaupunpendidikannon
formal,karena dengan pendidikan potensidirinya dapat
berkembangmelaluiprosespembelajaranataucaralainyang
dikenaldandilakukanolehmsyarakat.Pengaruh pendidikan
kewirausahaanselamainisebagaisalahsatufaktorpenting
untukmenumbuhkandanmengembangkanhasrat,jiwa,dan
perilakuberwirausahadikalangangenerasimuda.Semakin
tinggipendidikan yang ditempuh,baik pendidikan formal
maupunnonformalsesuaibidangpekerjaanmakasemakin
tinggipulapengalamanintelektualyangdimiliki.Pengalaman
intelektual ini akan dapatmempermudah pelaksanaan
pekerjaanyangdilakukan sehinggaapabiladikaitkandengan
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peranpemilikpemilikusahadalam penggunaaninformasi
akuntansididalam usahanya,maka pemilik usaha yang
memilikipendidikanformalyangmemadaiakanmenciptakan
kemampuan dan keahlian yang lebih baik dalam
menggunakan informasi akuntansi dibandingkan dengan
pemilikusahayangmemilikilatarbelakangpendidikanformal
yanglebihrendah.
Pendidikan pemilik adalah kemampuan dan keahlian
pemilik atau manajer perusahaan kecildan menengah
ditentukan daritingkatan pendidikan formalyang pernah
ditempuh. Tingkat pendidikan formalinimempengaruhi
penggunaaninformasiakuntansi.Tingkatpendidikanformal
yang rendah akan mengakibatkan penggunaan informasi
akuntansiyanglebihrendahjikadibandingkandengantingkatan
pendidikanformalyangtinggi(perguruantinggi)pemilikatau
manajer.Inidisebabkanmateripengajaranakuntansiyanglebih
lanjutdiberikandiperguruantinggi(Frima&Sarmiadi,2018).
4.PelatihanAkuntansi
Pelatihanmerupakanprosespembelajaranyangmelibatkan
perolehan keahlian,konsep,peraturan,atau sikap untuk
meningkatkankinejakaryawan.Salahsatufaktoryangpenting
yang perlu diperhatikan oleh pemilik perusahaan untuk
meningkatkankemampuannyadalam menerapkanakuntansi
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secaramemadaidalampengelolaanpengusaha.
5.KondisiPesaing
Pesaing adalah perusahaan yang menjual atau
menghasilkanbarangataujasaatauyangmiripdenganproduk
yang kita tawarkan. Pesaing suatu perusahaan dapat
dikategorikanpesaingyangkuatdanpesaingyanglemahatau
adapesaingyangdekatyangmemilikiprodukyangsamaatau
memilikiprodukyangmirip.Hal–halyangperludiketahuidari
pesaingadalahprodukpesaing,baikmutukemasan,label,atau
lainnya.Kitabandingkanprodukyangdimilikipesaing,dan
memperhatikankelemahanyangdimilikiolehpesaing.Danjuga
pengusahaharusmampumenangkappeluangyangadadi
pasar sebelum ditangkap pesaing. Seorang pengusaha
diharapkan mampu menciptakan peluang – peluang baru.
Namunjugapengusahaharusmampuwaspadaterhadapsetiap
ancamanyangadasekarangdandimasayangakandatang.
Untukmemantaukegiatanpemasaranpesaingterdapat
istilah analisis pesaing. Kegiatan ini meliputi:
mengidentifikasikan pesaing,menentukan sasaran pesaing,
identifikasistrategipesaing,analisiskekuatandankelemahan
pesaing,identifikasireaksipesaing,strategimenghadapi
pesaing.(Subagyo&Masruroh,2018)
6.UsahaMikroKecildanMenengah
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UMKMyangseringdisebutUsahaMikroKecildanMenengah
adalahbentukusahayangpengelolaanyadilakukanolehorang
atausekelompokorangdenganjumlahmodaltertentuuntuk
mendirikanusahadengantujuanmemperolehlaba.UMKMjuga
berperanpentingdalam perekonomiankarenaUMKM sendiri
mampumenyeraptenagakerjadanmeningkatkanpembentukan
ProdukDomestikBruto(PDB).MenurutUndang-UndangNo20
Pasal1Tahun2008tentangUMKM makapengertianUMKM
sebagaiberikut:
a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perseoranganataubadanusahaperseoranganyangtelah
memenuhikriteriausahamikrosesuaiketentuandalam
undangundangini.
b) UsahaKeciladalahusahaekonomiproduktifyangberdiri
sendiri,yangdilakukanolehperoranganataubadanusaha
yangbukanmerupakananakperusahaanataucabang
perusahaan.
c) UsahaMenengahadalahusahaekonomiproduktifyang
berdirisendiri,yangdilakukanolehperoranganataubadan
usahayangbukanmerupakananakcabangperusahaan
baiklangsungmaupuntidaklangsungdenganUsahaKecil
atauUsahaBesardenganjumlahkekayaanbersihatauhasil
penjualantahunansebagaimanadiaturdidalam undang-
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undang.
d)Usaha Besaradalah usaha ekonomiproduktifyang
dilakukanolehbadanusahadenganjumlahkekayaanbersih
atau hasilpenjualan tahunan lebih besardariusaha
menengah,yangmeliputiusahanasionalmilikNegara,
usahamilikswastaatauusahamilikasingyangmelakukan
kegiatanekonomidiIndonesia
e)DuniaUsahaadalahusahamikro,usahakecil,usaha
menengah,danusahabesaryangmelakukankegiatan
ekonomidiIndonesiadanberdomisilidiIndonesia.
Informasiakuntansimerupakanalatyangdigunakanoleh
penggunainformasiuntukmengambilkeputusan,terutamaoleh
pelakubisnis.Dimanainformasiakuntansidiharapkandapat
didefinisikansebagaisisteminformasiyangbisamengukurdan
mengkomunikasikan informasikeuangan tentang kegiatan
ekonomi(NicholsdanHomes,1998dalamWahyudi,2009).
BentukUMKM dapatberupaperusahaanperseorangan,
persekutuan,sepertimisalnyafirmadanCV,maupunperseroan
terbatas.UMKM dapatdikategorikanmenjaditigaterutama
berdasarjumlahasetdanomsetsebagaimanayangtercantum
diUndang–UndangNomor20Tahun2008tentangUMKM
sebagaiberikut:
1.UsahaMikro:Usahaproduktifmilikperseorangandan
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ataubadanusahaperseoranganyangmemenuhikriteria
sebagaiberikut:
a.Aset≤Rp50.000.000,00
Memilikikekayaan bersih kurang dariatau sama
denganRp50.000.000,00(limapuluhjutarupiah)
b.Omset≤Rp300.000.000,00
Memilikihasilpenjualan tahunan kurang dariRp
300.000.000,00(tigaratusjutarupiah)
2.UsahaKecil:Usahaekonomiproduktifyangbrdirisendiri,
yangdilakukanolehperoranganataubadanusahayang
bukanmerupakananakperusahaanataubukancabang
perusahaanyangdimiliki,dikuasai,ataumenjadibagian
baik langsung maupun tidak langsung dariusaha
menengahatauusahabesaryangmemenuhikriteria
sebagaiberikut:
a.Rp50.000.000,00<Aset≤Rp500.000.000,00
MemilikikekayaanbersihlebihdariRp50.000.000,00
(limapuluhjutarupiah)sampaidenganpalingbanyak
Rp 500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah)tidak
termasuktanahdanbangunantempatusaha);atau
b.Rp300.000.000,00<Omset≤2.500.000.000,00
Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
300.000.000,00(tigaratusjutarupiah)sampaidengan
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palingbanyakRp2.500.000.000,00(duamilyarlima
ratusjutarupiah)
3.UsahaMenengah:Usahaekonomiproduktifyangberdiri
sendiri,yangdilakukam olehperseoranganataubadan
usahayangbukanmerupakananakperusahaanatau
cabangperusahaanyangdimiliki,dikuasai,ataumenjadi
bagianbaiklangsungmaupuntidaklangsungdengan
usahakecilatauusahabesaryangmemenuhikriteria
sebagaiberikut:
a.Rp500.000.000,00<Aset≤Rp10.000.000.000,00
Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp
500.000.00,00(limaratusjutarupiah)sampai
dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00
(sepuluh milyarrupiah)tidak termasuk tanah
bangunantempatusaha;atau
b.Rp 2.500.000.000,00 < Omset ≤ Rp
50.000.000.000,00
MemilikihasilpenjualantahunanlebihdariRp
2.500.000.000,00(duamilyarlimaratusjutarupiah)
sampai dengan paling banyak Rp
50.000.000.000,00(limapuluhmilyarrupiah).
B.PenelitianTerdahulu
Untukmendukungpenelitiandanmemperkuatlandasanteori
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yangada,penelitimenilaiperluadanyapenelitianterdahulusebagi
pendukungbagihasilpenelitianini.Terkaitdenganpenggunaan
informasiakuntansipadaUsahaMikro,KecildanMenengah,
terdapatbeberapapenelitianyangtelahdilakukansebelumnya:
PenelitianyangdilakukanolehTriAriskaFebiyanti(2017)
denganjudulPengaruhTingkatPendidikanPemilik,SkalaUsaha,
UmurUsahaTerhadapPemanfaatanInformasiKeuanganhasil
penelitiannyamengungkapkanbahwaTingkatPendidikanPemilik
berpengaruh terhadap pemanfaatan informasikeuangan pada
UMKM.VariabelSkalaUsahadanUmurUsahatidakberpengaruh
terhadappemanfaataninformasikeuanganpadaUMKM.yang
kedua.
PenelitianyangdilakukanolehYuliaAstianidanEndraMurti
Sagoro(2017)denganjudulpenelitianPengaruhPersepsiPelaku
UsahaMikroKecildanMenengahTentangAkuntansi,Pengetahuan
Akuntansi,dan SkalaUsahaTerhadap Penggunaan Informasi
Akuntansi,hasilpenelitiannya mengungkapkan bahwa Pelaku
UMKM danPengetahuanAkuntansiBerpengaruhpositifterhadap
penggunaan InformasiAkuntansi.VariabelSkala Usaha tidak
berpengaruhpositifterhadappenggunaanInformasiAkuntansi.
Yangketiga,
PenelitianyangdilakukanolehWahyudi(2009)denganjudul
penelitian Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi
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PenggunaanInformasiAkuntansipadaUsahaKecildanMenengah
(UKM)diYogyakarta,hasilpenelitiannyamengungkapkanbahwa
Pendidikan Pemilik, Skala Usaha Berpengaruh Terhadap
PenggunaanInformasiAkuntansi,MasaMemimpinPerusahaan,
Umur Perusahaan,dan Pelatihan AkuntansiManajer Tidak
BerpengaruhTerhadapPenggunaanInformasiAkuntansi.Yangke
empat,
PenelitianyangdilakukanolehChoirulHudha(2017)dengan
judulpenelitian Pengaruh Tingkat Pendidikan,Pengetahuan
AkuntansidanPelatihanAkuntansiterhadapPenggunaanInformasi
AkuntansiDimoderasiKetidakpastianLingkunganUMKM,hasil
penelitiannyamengungkapkanbahwaTingkatPendidikanTidak
BerpengaruhterhadapPenggunaanInformasiAkuntansi,Variabel
Pengetahuan Akuntansidan Pelatihan AkuntansiBerpengaruh
SignifikanterhadapPenggunaanInformasiAkuntansi.Yangkelima,
PenelitianyangdilakukanolehSugianto(2017)denganjudul
penelitianPengaruhPendidikan,PengalamanUsaha,danJenis
UsahaterhadapPenggunaanInformasiAkuntansipadaUMKM
yangadadiKecamatanTanjungpinangTimurKotaTanjungpinang,
hasilpenelitiannyamengungkapkanbahwaPengaruhPendidikan,
Pengalaman Usaha,dan Jenis Usaha terhadap Penggunaan
InformasiAkuntansipada UMKM yang ada diKecamatan
TanjungpinangTimurKotaTanjungpinang.
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C.KerangkaPemikiranKonseptualdanHipotesis
Kerangkadalam penelitianiniadalahtentangpengaruh
penyusunan laporan keuangan,pendidikan pemilik,pelatihan
akuntansi,dankondisipesaingterhadappenggunaaninformasi
akuntansipadaUMKM diKotaTegal.Variabelyangdigunakan
dalam penelitianinisebanyak4(empat)variabelyaituempat
variabelindependen dan satu variabeldependen.Variabel
indepedenyangdigunakanyaitupenyusunanlaporankeuangan
(X1),pendidikanpemilik(X2),PelatihanAkuntansi(X3),dankondisi
pesaing(X4).Sedangkanvariabeldependenyangdigunakanyaitu
penggunaaninformasiakuntansi(Y).Untuklebihjelasnyadapat
dilihatpadagambar1.2berikutini:
PenelitianyangdilakukanolehYuliaAstianidanEndraMurti
Sagoro(2017)denganjudulpenelitianPengaruhPersepsiPelaku
UsahaMikroKecildanMenengahTentangAkuntansi,Pengetahuan
Akuntansi,dan SkalaUsahaTerhadap Penggunaan Informasi
Akuntansi,hasilpenelitiannya mengungkapkan bahwa Pelaku
UMKM danPengetahuanAkuntansiBerpengaruhpositifterhadap
penggunaan InformasiAkuntansi.VariabelSkala Usaha tidak
berpengaruhpositifterhadappenggunaanInformasiAkuntansi.
1.Pengaruh Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap
PenggunaanInformasiAkuntansi
Laporankeuanganbergunauntukmenaksirnilaiperusahaan
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yang berupa informasiakuntansi.Informasiakuntansiyang
didapatdarilaporankeuanganharusbersifatrelevandimana
informasitersebutdapatmempengaruhukeputusanekonomi
pemakaidenganmembantupemakaimengevaluasiperistiwa
masalalu,masakini,danmasadepan(Harmono,2009)
Sehinggalaporankeuanganharusmemberikaninformasiyang
relevansebagaidasardalampengambilankeputusan.
H1:Didugapenyusunanlaporankeuanganberpengaruhpositif
terhadappenggunaaninformasiakuntansi
2.PengaruhPendidikanPemilikTerhadapPenggunaanInformasi
Akuntansi
Pendidikanmerupakansistem prosesperubahanmenuju
pendewasaan,pencerdasan,danpematangandiri(Suhartono,
2008).Kemampuan dan keahlian pemilik atau manajer
perusahaan ini sangat mempengaruhi penyiapan dan
penggunaaninformasiakuntansi.Keahliandankemampuan
pemilikataumanajerperusahaankecildanmenengengahini
sangatditentukandaripendidikanformalyangpernahditempuh.
Tingkatan pendidikan formal pemilik atau manajer
perusahaan ini sangat mempengaruhi penyiapan dan
penggunaan informasiakuntansi.Pada penelitian Wahyudi
(2009)mengatakanbahwapendidikanpemilikberpengaruh
signifikanterhadappenggunaaninformasiakuntansi.Tetapi
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berbedadenganpenelitianHudha(2017)yangmengatakanjika
pendidikanpemilikataumanajertidakberpengaruhdalam
penggunaannformasiakuntansi.
H2:Didugapendidikanpemilikberpengaruhpositifterhadap
penggunaaninformasiakuntansi.
3.PengaruhPelatihanAkuntansiTerhadapPenggunaanInformasi
Akuntansi
Pelatihan akan menghasilkan peningkatan kualitas
profesionalitasyangjauhlebihbaikdalammanajemendanhal
inimenunjukkanbahwapelatihanberpengaruhpositifterhadap
penggunaaninformasiakuntansiuntukmembuatkeputusan
didalam perusahaantersebut.Manajemenyangdipakaidalam
kursus pelatihan cenderung menghasilkan lebih banyak
informasiakuntansi,anggaran,dantambahandibandingkan
denganmerekayangkurangpelatihan(Frima&Sarmidi,2018).
H3:Didugapelatihanakuntansiberpengaruhpositifterhadap
penggunaaninformasiakuntansi
4.PengaruhKondisiPesaingTerhadapPenggunaanInformasi
Akuntansi
Berdasarkananalisiskompetitif,(Porter,2012)menyatakan
bahwawalaupun suatu perusahaan memilikibanyakkekuatan
dan kelemahandalam berhadapan dengan para pesaing.
Terdapatdua jenis dasarkeunggulan kompetitifyang dapat
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dimiliki oleh suatu perusahaan yaitubiayarendahdan
deferensiasiyang sangat ditentukan oleh struktur industri.
Keduanya dihasilkan dari kemampuan perusahaan dalam
menaggulangikelimakekuatandenganlebihbaikdibandingkan
pesaingnya. Adanya pesaing memungkinkan perusahaan
meningkatkankeunggulanbersaingnyadengan menggunakan
system informasiakuntansi.Pesaing mempunyaiperanyang
tidakbolehdiremehkan,yaituperansebagaimotivator.Pesaing
yangsehatdapatmenjadikekuatanpentinguntukmemotivasi
penurunanharga,perbaikanprodukdansikapmengikutiperubahan
teknologi.Pesaingberfungsi sebagai musuh bersama yang
mempersatukan orang untukmencapai sasaran bersama.
Hadirnya pesaing yang sehatmemberkansejumlah manfaat
psikologisbagisebuahorganisasi.Lajupengembanganproduk
barudiperusahaanitutelahmeningkatdandiperlukansuatu
system informasiuntuk mengelola keuangan danakuntansia
dalam perusahaan.
H4 :Diduga kondisipesaing berpengaruh positifterhadap
penggunaaninformasiakuntansi.
Berdasarkan uraian latar belakang diatasmaka kerangka
berpikirdalam penelitianinidapatdigambarkansebagaiberikut:
Gambar2.1
KerangkaPemikiran
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C.PerumusanHipotes
PenyusunanLaporan
Keuangan(X1)
PendidikanPemilik
(X2)
PelatihanAkuntansi
(X3)
Penggunaan
InformasiAkuntansi
(Y)
KondisiPesaing(X4)
H
2
H
1
H
3
H
4
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BABII
METODEPENELITIAN
A.JenisPenelitian
JenisPenelitianyangdigunakandalampenelitianiniadalah
penelitiankuantitatif.Menurut(Sugiyono2012)penelitiankuantitatif
yaitupenelitianyangmenggunakanangkadalampenyajiandata.Pada
penelitianiniterdapatempatvariabelindependenyaitupenyusunan
laporankeuangan,pendidikanpemilik,pelatihanakuntansi,dankondisi
pesaing.Sedangkanvariabeldependenyaitupenggunaaninformasi
akuntansi.
B.LokasiPenelitian
LokasipenelitianinidilakukanpadaUMKMyangberdomisilidi
Kota Tegalyang terdaftardikantorDINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASIDAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH(DISPERINDAGKOPDANUMKM)KotaTegal.
C.TeknikPengambilanSampel
1.Populasi
Populasimengacu pada keseluruhan kelompok orang,
kejadian,halminatyanginginpenelitiinvestigasi(Sekaran,2006).
Populasiyangdiambildalam penelitianiniadalahpengusaha
UMKMyangterdaftardiDinasPerindustrianPerdaganganKoperasi
danUsahaMikro,Kecil,danMenengah(DISPERINDAGKOPDAN
UMKM)KotaTegalyaitusebanyak1.777
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2.Sampel
Sampeladalahsebagiandaripopulasi,sampelterdiriatas
sejumlahanggotayangdipilihdaripopulasi(Sekaran,2006).
Sampelyangdiambildalam penelitianiniadalahpengusaha
UMKM yang terdaftardiDinasPerindustrian Perdagangan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(DISPERINDAGKOPDAN UMKM)KotaTegalyaitusebanyak
1.777
Dalam penelitianinisampelyangdigunakanyaitudengan
menggunakansimplerandomsampling,denganrumusdari
Slovin.
n=
N
1+Ne
2
Keterangan:
n=ukuransampel
N=ukuranpopulasi
E=error/ketidaktelitiankarenakesalahanmengambil
sampelyangmasihdapatditolerir
Denganmenggunakanrumusdiatas,dapatditentukan
sampelpenelitiansebagaiberikut:
n=
N
1+Ne
2
n=
1.777
1+(1.777)(0,1)
2
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n=
1.777
1+(1.777)(0,01)
n=
1.777
1+17,77
n=
1.777
18,77
n=94,6723dibulatkanmenjadi100
Setelahdihitungmenggunakanrumusslovinmakasampel
dalam penelitianinisebanyak100respondendari1.777UMKM
yangterdaftardiDinasPerindustriandanPerdaganganKoperasi
danUsahaMikroKecildanMenengah(DISPERINDAGKOPDAN
UMKM)KotaTegal.
D.DefinisiKonseptualdanOperasionalVariabel
1.DefinisiKonseptual
Variabelyangdigunakandalampenelitianinidibagimenjadi
duayaitu:VariabelBebasdanVariabelTerikat.
a)VariabelBebas/Independen
1)PenyusunanLaporanKeuangan(X1)
Penyusunan Laporan Keuangan akan diukur
berdasarkanpenyajiansebuahlaporankeuanganapakah
sesuaidenganPernyataanStandarAkuntansiKeuangan
(PSAK)yangberlakudiIndonesiaatautidak.Terdapatatau
tidaknyasuatupelaporankeuanganpadasuatuperusahaan
UMKM.
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2)PendidikanPemilik(X2)
Pendidikanpemilikakandiukurberdasarkantahapan
pendidikanformalyangpernahdikutisehinggapenilaianya
bersifatkontinyu.Pendidikanformalyangdimaksudadalah
SekolahDasar(SD),SekolahMenengahPertama(SMP),
SekolahMenengahAtas(SMA)atausederajat,Diploma
(DII),Sarjana(S1),Pascasarjana(S2).
3)PelatihanAkuntansi(X3)
Pelatihanakuntansiyangdimaksuddalampenelitian
iniadalahjumlahataufrekuensipelatihandalam bidang
akuntansiyang diselenggarakan oleh suatu lembaga
pendidikanluarsekolahmaupunlembagapendidikantinggi,
balaipelatihandepartemen,ataudaridinastertentuyang
dikutiolehpemilikUMKM.PelatihanAkuntansiyangpernah
dikutiolehmanajerataupemilikakandiukurberdasarkan
frekuensipelatihanakuntansiyangpernahdikuti.
4)KondisiPesaing(X4)
Pesaing adalah perusahaan yang menjualatau
menghasilkanbarangdanjasayangsamaataumiripdengan
produkyangditawarkan.
a.VariabelTerikat/Dependen
Variabelterikatyangdigunakandalam penelitianini
adalah Penggunaan Informasi Akuntansi. Informasi
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Akuntansididefinisikansebagaisumberkuantitatiftentang
entitasekonomidalam menentukanpilihan–pilihandan
alternative–alternative(Sugianto,2017)
2.OperasionalVariabel
Operasional variabel dimaksudkan untuk memperjelas
variabel – variabel yang diteliti beserta pengukuran –
pengukurannya.
Tabel1.3
OperasionalVariabel
Variabel Dimensi Indikator Skala
Pengukura
n
Jenis
Laporan
Keuangan
PentingnyaSuatu
Pelaporan
Keuangan
a.Lengkap atau
tidaknya suatu
pelaporan
keuangan
b.Manfaatadanya
laporan
keuangan
Interval
Pendidikan
Pemilik
TingkatPendidikan a.Pengaruh
pendidikan
b.Ketepatan
dalam
mengambil
keputusan
Interval
Pelatihan
Akuntansi
Frekuensi
Pelatihandan
ManfaatPelatihan
a.Pernahatau
tidaknya
mengikuti
Interval
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pelatihan
b.Penerapan
pelatihan
c.Pentingnya
Pelatihan
Kondisi
Pesaing
Informasitentang
pesaingdan
strategipesaing
a.Informasi
mengenaikondisi
pesaing
b.Reaksidalam
menghadapi
pesaing
c.Menargetkan
peluangbagi
keunggulanyang
kompetitif
Interval
E.TeknikPengumpulanData
Teknikpengumpulandatadalampenelitianiniadalahdengan
menggunakanmetodekuisionersebagaimetodepokok.
1.Kuesioner
Kuesionermenggunakangoogleformyangdiberikansecara
personalyangdikirimkepadarespondenataudisebarkansecara
elektronik.Untukmenanggapirespondenmenggunakanskala
intervalyaitudenganmenghitungbobotsetiappertanyaan.Bobot
jawabanrespondendinilaisebagaiberikut:
a.SangatSetujudiberibobot5
b.Setujudiberibobot4
c.Netraldiberibobot3
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d.TidakSetujudiberibobot2
e.SangatTidakSetujudiberibobot1
F.TeknikAnalisisdanPengujianHipotesis
Analisisyangdigunakanuntukmengujihipotesisdalam
penelitianiniyaitumenggunakanstatistikdeskriptif,analisisregresi
berganda,pengujianhipotesisberupaujisimultandanujiparsial,
sertakoefisiendeterminasi.
1.StatistikDeskriptif
Statistikdeskriptifmemberikangambaranataudeskriptif
suatudatayangdilihatdarinilaiminimum,maksimum,rata–rata
(mean),dan standar devisiasi.Statistik deskriptif dalam
penelitianinidigunakanuntukmenyajikaninformasitentang
vaiabel–variabelpenelitiansepertivariabelindependenatau
variabelbebas(X)PenyusunanLaporanKeuangan,Pendidikan
Pemilik,PelatihanAkuntansi,danKondisiPesaing,sedangkan
variabeldependenatauvariabelterikat(Y)dalam penelitianini
adalahPenggunaanInformasiAkuntansi.
2.UjiValiditasInstrumendanRelibilitasInstrumen
a.UjiValiditas
MenurutGhozali(2016)ujivaliditasdigunakan
untuk mengukursah atau valid tidaknya suatu
kuesioner.Suatu kuesioner dikatakan valid jika
pertanyaan pada kuesioner mampu untuk
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mengungkapkan sesuatu yang akan diukuroleh
kuesionertersebut.
Mengukurvaliditasdapatdilakukandengantigacarayaitu:
1)Melakukan korelasiantarskorbutirpertanyaan
dengantotalskorkonstrukatauvariable
2)Melakukankorelasibivariateantaramasing–masing
skorindikatordengantotalskorkonstruk.
3)UjidenganConfirmatoryFactoryAnalysis(CFA)
b.UjiReliabilitas
MenurutWijaya(2009:109)pengujianreliabilitas
adalahberkaitandenganmasalahadanyakepercayaan
terhadapinstrument.Suatuinstrumentdapatmemiliki
tingkatkepercayaanyangtinggi(konsisten)jikahasil
daripengujianinstrumentersebutmenunjukkanhasil
yang tetap.Dengan demikian,masalah reliabilitas
instrumenberhubungandenganmasalahketepatan
hasil.Konsepreliabilitasdapatdilihatdariduadimensi
yaitu:
1)ReliabilitasAlatUkur
Reliabilitas alatukurberhubungan dengan error
measurement yaitu sejauh mana yang terjadi
inkonsistensihasilpengukuran apabila pengukuran
dilakukansecaraberulangdenganmenggunakansubyek
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yangsama.Metodeyangbiasanyadigunakanadalah
denganrepeatedmeasure.
2)ReliabilitasHasilUkur
Reliabilitashasilukurberhubungandengansampling
erroryaitusejauhmanaterjadiinkonsistensihasilukur
apabila pengukuran dilakukan secara berulang pada
sekelompok individu yang berbeda. Metode yang
digunakanadalahoneshot/pengukuransekalisaja.
Reliabilitashasilukurdapatdilakukandenganmelihat
cronbachalpha.
3.UjiAsumsiKlasik
a.UjiNormalitas
Ujinormalitasbertujuanuntukmengujiapakah
dalam modelregresi,variablepenggangguatauresidual
memilikidistribusinormal.Ghozali(2016:154)menyatakan
bahwaujinormalitasbertujuanuntukmengujiapakah
dalam modelregresi,variabelpenggangguatauresidual
memilikidistribusinormal.Sepertidiketahuibahwaujitdan
Fmengasumsikanbahwanilairesidualmengikutidistribusi
normal.Jikaasumsiinidilanggarmakaujistatistikmenjadi
tidakvaliduntukjumlahsampelkecil.Adaduacarauntuk
mendeteksiapakahresidualberdistribusinormalatautidak
yaitumenggunakan:
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1)AnalisisGrafik
Untukmelihatnormalitasresidualadalahdengan
melihatgrafikhistogram yangmembandingkanantara
data observasidengan distribusiyang mendekati
distribusinormal.Namundemikianhanyadenganmelihat
histogram halinidapatmenyesatkankhususnyauntuk
jumlahsampelyangkecil.Metodeyanglebihhandal
adalahdenganmelihatnormalprobabilityplotyang
membandingkan distribusikumulatif daridistribusi
normal.
2)UjiStatistik
Disampingujigrafik,dianjurkandenganujistatistik.
Ujistatisticdapatdilakukandenganujistatistiknon-
parametrikKolmogorov-Smimov(K-S).UjiK-Sdilakukan
denganmembuathipotesis:
H0:Dataresidualberdistribusinormal
HA:Dataresidualberdistribusitidaknormal
UjiKolmogorovSmirnovmerupakantesnon-parametik
daripersamaan distribusiprobabilitas satu dimensi
secaraterusmenerus(kontinu)yangdigunakanuntuk
membandingkansample.Langkahuntukmenyelesaikan
penggunaanrumusnyasebagaiberikut:
Keterangan:
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Xi =Angkapadadata
Z =Transformasidariangkakenotasipada
distribusi normal
FT =Probabilitaskumulatifnormal
FS =Probabilitaskumulatifempiris
SyaratKolmogorofSmirnov:
1)Databerskalaintervalatauratio(kuantitatif).
2)Datatunggalataubelum dikelompokkanpada
tabeldistribusifrekuensi.
3)Dapatuntuknbesarmaupunnkecil.
Signifikansiuji,[FT–FS]terbesardibandingkandengan
nilaitabelKolmogorovSmirnov
Jikanilai[FT–FS]terbesar<nilaitabelKolmogorov
Smirnov,makaHoditerima;Haditolak.
Jikanilai[FT–FS]terbesar>nilaitabelKolmogorov
Smirnov,makaHoditolak;Haditerima.
b.UjiMultikolinearitas
Ghozali(2016:103)menyebutkanbahwaujimultikolonieritas
bertujuanuntukmengujiapakahmodelregresiditemukannya
adanyakorelasiantaravariabelbebas(independen).Model
regresiyangbaikseharusnyatidakterjadikorelasidiantara
variabelindependen.Jikavariabelindependensalingberkorelasi,
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makavariabel–variabelinitidakortogonal.Variabelortogonal
adalahvariabelindependenyangnilaikorelasiantarsesama
variabelindependensamadengannol.
Untuk mendeteksiada atau tidaknya multikolonieritas
didalammodelregresiadalahsebagaiberikut:
1)NilaiAdjustedRSquareyangdihasilkanolehsuatuestimasi
modelregresiempirissangattinggi,tetapisecaraindividual
variabel-variabelindependenbanyakyangtidaksignifikan
mempengaruhivariabeldependen.
2)Menganalisismatrikkorelasivariabel-variabelindependen.
Jikaantarvariabelindependenadakorelasiyangcukup
tinggi(umumnyadiatas0.90),makahalinimerupakan
indikasiadanyamultikolonieritas.Tidakadanyakorelasiyang
tinggiantarvariabelindependentidakberatibebasdari
multikolonieritas.Multikolonieritasdapatdisebabkankarena
adanyaefekkombinasiduaataulebihvariabelindependen.
3)Multukolonieritasdapatjugadilihatdari(1)nilaitolerance
danlawannya(2)Varianceinflantionfactor(VIF).Kedua
ukuraninimenujukansetiapvariabelindependenmanakah
yangdijelaskanolehvariabelindependenlainnya.Dalam
pengeriansederhanasetiapvariabelindependenmenjadi
variabeldependen(terikat)dandiregresterhadapvariabel
independenlainnya.Tolerancemengukurvariablitasvariabel
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independenyangterpilihyangtidakdijelaskanolehvariabel
independenlainnya.Jadinilaitoleranceyangrendahsama
dengannilaiVIFtinggi(karenaVIF=1/Tolerance).Nilaicutoff
yang umum dipakai untuk menunjukan adanya
multikolonieritas adalahnilaiTolerance≤010atausama
dengannilaiVIF ≥10.Setappenelitiharusmenentukan
tingkatkolonieritasyangmasihdapatditolerir.
c.UjiHeteroskedestisitas
DalambukuGhozali(2016:134)menyatakanbahwa
ujiheteroskedastisitas bertujuan mengujiapakah dalam
modelregresiterjadiketidaksamaanvariancedariresidual
satupengamatankepengamatanyanglain.Jikavariancedari
residualsatupengamatankepengamatanlaintetap,maka
disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut
Heteroskedastisitas.Modelregresiyangbaikadalahyang
HomoskedastisitasatautidakterjadiHeteroskedastisitas.
Kebanyakan data crossection mengandung situasi
heteroskedastisitaskarenadatainimenghimpundatayang
mewakiliberbagaiukuran(kecil,sedang,danbesar).
Adabeberapacarauntukmendeteksiadaatau
tidaknyaheteroskedastisitasyakni:
1.UjiGlejzer
Ujiglejzermerupakansalahsatucaramendeteksi
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adanyakondisiheteroskedastisitas.Ujiinidilakukan
dengancaramembuatregresiantaravariabelindependen
dengannilaiabsoluterrrornya(residual).Apabilanilai
signifikansiantaravariabelindependendenganabsolut
residualmelebihi0,05 artinya tidakterjadimasalah
heteroskedastisitas.
d.UjiAutokorelasi
Ujiautokorelasiadalahsebuahanalisisstatistikyang
dilakukanuntukmengetahuiadakahkorelasivariableyang
adadidalam modelprediksidenganperubahanwaktu.Oleh
karenaitu,apabilaasumsiautokorelasiterjadipadasebuah
modelprediksi,makanilaidisturbancetidaklagiberpasangan
secarabebas,melainkanberpasangansecaraautokorelasi.
4.UjiRegresiLinierBerganda
Ujiregresiliner berganda adalah alatanalisis
peramalannilaipengaruhduavariabelbebasataulebihterhadap
suatuvariabelterkait(untukmembuktikanadaatautidaknya
hubunganfungsionalatauhubungankausalantaraduavariabel
bebasataulebih(X1)(X2)(X3)….(Xn)dengansatuvariabel
terkait(Riduwan,2015:13).
Untukmengujihipotesistersebut,makarumusregresilinier
bergandaadalahsebagaiberikut:
y=α+b1DX+b2DX2+b3DX3+b4DX4+e
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Keterangan:
Y =PenggunaanInformasiAkuntansi
a =Konstanta
b1,b2,b3,b4,b5 =KoefisienRegresi
X1 = Dummy Penyusunan Laporan
Keuangan
X2 =DummyPendidikanPemilik
X3 =PelatihanAkuntansi
X4 =KondisiPesaing
e =StandartError
a.UjiHipotesis
1)UjiStatistikt
Ujistatistiktpadadasarnyamenunjukkanseberapajauh
pengaruh satu variabelpenjelas /independen secara
individualdalam menerangkanvariasivariabeldependen.
Untukmengujihipotesisinidigunakanujistatistiktdengan
kriteriapengambilankeputusansebagaiberikut:
a)Nilaisignifikan<2,5%makahipotesisditerima.Halini
menunjukkanbahwavariabelindependenberpengaruh
secarasignifikanterhadapvariabeldependen.
b)Nilaisignifikan>2,5%makahipotesisditolak.Halini
menunjukkan bahwa variabel independen tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
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dependen.
5.KoefisienDeterminasi(AdjustedRSquare)
MenurutGhozali(2016:95)koefisiendeterminasi(Adjust
RSquare)padaintinyamengukurseberapajauhkemampuan
modeldalam menerangkanvariasivariabeldependen.Nilai
koefisiendeterminasiadalahantaranoldansatu.NilaiAdjust
R Squareyangkecilberartikemampuanvariabel-variabel
independendalam menjelaskanvariasivariabeldependen
amatterbatas.Nilaiyangmendekatisatuberartivariabel-
variabelindependenmemberikanhampirsemuainformasi
yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel
dependen.Secaraumum koefisiendeterminasiuntukdata
silangatau(crossection)relatifrendahkarenaadanyavariasi
yangbesarantaramasing-masingpengamatan,sedangkan
untukdataruntutwaktu(timeseries)biasanyamempunyai
nilaikoefisiendeterminasiyangtinggi.
BABIV
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HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN
A.GambaranUmumLokasiPenelitian
1.SejarahKotaTegal
TegalberasaldarinamaTetegalyaituyangmemilikiarti
tanahsuburyangbisamenghasilkantanamanpertanian.Sumber
lainmenyatakanbahwanamaTegalberasaldarikataTeteguali
yaknisebutanyangdiberikanolehseorangpedagangPortugis
bernamaTomePiresyangsinggahdipelabuhanTegalpadatahun
1500-an.SejarahmenjelaskanKiGedeSebayumemilikiperanbesar
terhadap eksistensiKota Tegal.KiGede Sebayu merupakan
seorangbangsawanketurunanMajapahityangpergikearahbarat
dansampaiditepiansungaiGung.
LuasWilayahKotaTegalrelatifkecil,yaknihanya0.11%dari
luasProvinsiJawaTengah.SecaraAdministrasi,wilayahKota
Tegalterbagidalam4Kecamatan,dan27Kelurahandenganbatas
administratifsebelahutaraadalahlautJawa,sebelahselatandan
timuradalahKabutanTegaldansebelahbaratberbatasanlansgung
denganKabupatenBrebes.KotaTegalterletakdiantara109˚08’-
109˚10’BujurTimurdan6˚50’-6˚53’LintangSelatan,dengan
wilayahseluas39,68 ataukuranglebih3.968Hektar.km
2
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2.VisidanMisiKotaTegal2019-2024
a.Visi
TerwujudnyaPemerintahanyangBerdedikasiMenujuKota
TegalyangBersih.Demokratis,DisiplindanInovatif.
b.Misi
1)Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional,
akuntabel,berwibawa,daninovatif,berbasisteknologi
informasi.
2)Menciptakanatmosfirkehidupankotategalyanglebih
agamis,aman,kreatif,berbudaya,demokrasi,melindungi
hak-hakanakdanperempuanuntukkesetaraanserta
keadilangender.
3)Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan,
kesehatan,kesejahteraanpekerja,danmasyarakattidak
mampu.
4)Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik,
lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta
pembangunan berkelanjutan yang berorientasipada
energiterbarukan.
5)Meningkatkankepariwisataan,investasi,dandayasaing
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daerahsertamengembangkanekonomikerakyatandan
ekonomikreatif.
6)Mengoptimalkanperanpemuda,pembinaanolahraga,dan
senibudaya.
B.HasilPenelitian
1.DeskriptifData
PopulasidalampenelitianiniadalahUsahaMikro,Kecil,dan
Menengah(UMKM)yangberdomisilidiKotaTegal.Sesuaidengan
metodepengambilansampelyaitudenganmenggunakanrumus
slovinmakasampeldalampenelitianiniberjumlah100responden.
Pengumpulandatadalam penelitianinidilakukandengancara
menyebarkuesionermenggunakangoogleformpadasetiapUMKM
yang berada diKota Tegal.Distribusimengenaipenyebaran
kuesionerdisajikandalamrabelsebagaiberikut:
Tabel4.1
DistribusiPenyebaranKuesioner
No. Kuesioner Jumlah Presentase
1. Kuesioneryangdikirim 100 100%
2. Kuesioneryangkembali 100 100%
Sumber:OlahDataTahun2020
Dari100 (100%)kuesioneryamg disebar,100 (100%)
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kuesionerditerimakembali.Darikuesioneryangkembali,datayang
diperolehnantinyaakandiolahuntukmengujihipotesis.
2.DeskriptifVariabelPenelitian
a.KlasifikasirespondenmenurutPendidikanPemilik
Berikut disajikan dalam tabel4.2 mengenaivariabel
pendidikanpemilikyangdibagimenjadi5yaiturespondenyang
memilikipendidikanterakhirSD,SMP,SMA,S1danS2.
No. PendidikanPemilik Frekuensi Presentase
1. SD-SMP 38 38%
2. SMA/SMK,DII,S1,S2 62 62%
Jumlah 100 100%
Sumber:OlahDataTahun2020
Berdasarkan tabel4.2 tersebutdapatdiketahui
responden yang memilikipendidikan terakhirSD-SMP
berjumlah38respondenatau38%,danrespondenyang
memilikipendidikanterakhirSMA/SMK,DII,S1danS2
berjumlah62respondenatau62%dari100%.
b.KlasifikasirespondenmenurutJenisKelamin
Setelah dilakukan penyebaran kuesioner dapat
diketahuigambaranmengenaijeniskelamindarimasing-
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masingrespondendandapatdilihatpadatabel4.3dibawah
ini:
Tabel4.3
Deskriptifrespondenberdasarkanjeniskelamin
JenisKelamin Jumlah(orang) Presentase
Perempuan 46 46%
Laki-laki 54 54%
Total 100 100%
Sumber:DataTahun2020
Daritabeldiatasdapatdilihatjumlahresponden
perempuansebanyak46orangdengannilaipresentase
sebesar92%danjumlahrespondenlaki-lakisebanyak4
orangdengannilaipresentasesebesar8%,sehinggatotal
seluruhrespondenyaitusebanyak50orangdanjumlah
presentase100%
c.KlasifikasirespondenmenurutPelatihanAkuntansi
Berikutdisajikandalam tabel4.4mengenaivariabel
pelatihanakuntasiyangdibagimenjadi2yaituyangpernah
mengikutipelatihanakuntansidanrespondenyangbelum
mengikutipelatihanakuntansi.
Tabel4.4
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ProfilRespondenMenurutPelatihanAkuntansi
No. PelatihanAkuntansi Frekuensi Presentase
1. Ya 52 52%
2. Tidak 48 48%
Jumlah 100 100%
Sumber:OlahDataTahun2020
Berdasarkan tabel4.4 tersebutdapatdiketahui
responden yangpernahmengikutipelatihanakuntansi
berjumlah48respondenatau48%danresponden yang
belum mengikuti pelatihan akuntansi berjumlah 52
respondenatau52%daritotal100%.
3.AnalisisDatadanPengujianData
a.StatistikDeskriptif
Pada penelitian ini statistik deskripsi yang
digunakanadalahnilaiminimum,nilaimaksimum,rata-rata
(mean)dansimpanganbaku(standardeviasi)denganN
merupakan sampelatau banyaknya responden dalam
penelitian.Analisisdeskriptifsemuavariabelyangdigunakan
dalam modeldisajikandalamtabelsebagaiberikut:
Tabel4.5
HasilAnalisisStatistukDeskriptif
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DescriptiveStatistics
N
Minimu
m
Maximu
m Mean
Std.
Deviation
PenyusunanLaporan
Keuangan
100 10 25 19.32 2.696
PendidikanPemilik 100 10 25 19.68 2.726
PelatihanAkuntansi 100 10 25 17.16 3.145
KondisiPesaing 100 17 25 20.68 1.669
Penggunaan
InformasiAkuntansi
100 10 25 19.09 3.568
ValidN(listwise) 100
Sumber:OlahDataSPSSVersi22
Tabeldiatasmenunjukkanstatistikdeskriptifdarivariabel–
variabelyangditeliti.VariabelPenyusunanLaporanKeuangan
memilikinilaiminimum sebesar10,nilaimaksimum sebesar25,
rata–ratasebesar19,32danstandardeviasisebesar2,696.
VariabelPendidikanPemilikmemilikinilaiminimum sebesar10,
nilaimaksimumsebesar25,rata–ratasebesar19,68danstandar
deviasisebesar2,726.PelatihanAkuntansimemilikinilaiminimum
sebesar10,nilaimaksimumsebesar25,rata–ratasebesar17,16
danstandardeviasisebesar3,145.KondisiPesaingmemilikinilai
minimum sebesar17,nilaimaksimum sebesar25,rata–rata
sebesar20,68danstandardeviasisebesar1,669.Penggunaan
InformasiAkuntansimemilikinilaiminimum sebesar10,nilai
maksimum sebesar25,rata–ratasebesar19,09danstandar
deviasisebesar3,568.
b.HasilUjiKualitasData
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1)HasilUjiValiditas
Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui
apakahalatukuryangdirancangdalam bentukkuesioner
benar-benar dapatmenjalankan fungsinya. Dalam
pengujian validitas bertujuan untukmengetahuiapakah
pernyataanyangtelahditerapkandalamkuesionerdapat
mengukurvariabelyangtelahada.Pengujianvaliditasini
dilakukandenganmengkorelasiskorjawabanresponden
dari setiap pertanyaan. Nilai r hitung dibandingkan
denganrtabelapabilarhitung>rtabelmakadapat
disimpulkan bahwa datatersebutvalid.Berdasarkanuji
validitasyangdilakukanterhadappertanyaankuesionerdari
variabelpenggunaaninformasiakuntansiadalahsebagai
berikut:
Tabel4.6
ValiditasVariabelPenggunaanInformasiAkuntansi
KodeItem RHitung RTabel Keterangan
1 0,785 0,195 VALID
2 0,848 0,195 VALID
3 0,826 0,195 VALID
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4 0,884 0,195 VALID
5 0,889 0,195 VALID
Sumber:OlahDataSPSS22
Berdasarkan uji validitas terhadap variabel
penggunaaninformasiakuntansitersebutmemenuhikriteria
validitasyaituRhitung>RTabel.
2)HasilUjiRealibilitas
Ujirealibilitasmerupakansuatuukurankestabilan
dan konsistensiresponden dalam menjawab halyang
berkaitan dengan pertanyaan yangmerupakan suatu
variabeldandisusundalam satubentukkuesioner.Uji
reabilitas dapat dilakukan bersama-sama terhadap
seluruh butir pertanyaanuntuklebihdarisatuvariabel.
Berikut ini hasil pengujian reabilitas untuk variabel
penggunaaninformasiakuntansi.
Tabel4.7
ReliabilitasVariabelPenggunaanInformasiAkuntansi
Variabel Nilai Cronbach
Alpha
Status
Penggunaan
InformasiAkuntansi
0,899 Reliabel
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Sumber:OlahDataSPSS22
Darihasilperhitunganreliabilitas,variabelpenggunaan
informasiakuntansidiperolehnilaireliabilitaslebihbesarbila
dibandingkan nilaicronbach alpha yaitu 0,899. Artinya
instrumentvariabelpenggunaaninformasiakuntansidinyatakan
reliable.
c.UjiAsumsiKlasik
1) UjiNormalitas
Ujinormalitasbertujuanuntukmengujiapakahdalam
modelregresi,variabelpenggangguatauresidualmemiliki
distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t
mengasumsikan bahwa nilairesidualmengikutidistribusi
normal.UjiKolmogorovSmirnovdengandasarpengambilan
keputusan jika nilaisig (signifikansi)> 0,05 maka data
berdistribusinormaldanapabilanilaisig(signifikansi)<0,05
makadatatidakberdistribusinormal.
a)Analisisgrafik
Untukmelihatnormalresidualdigunakanmetodenormal
probabilityplotyangmembandngkandistribusikumulatifdari
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distribusinormal.Distribusinormalakanmembentuksatu
garislurusdiagonal,danplotingresidualakandibandingkan
dengangarisdiagonal.JIkadistribusidataresidualnormal,
makagarisyangmenggambarkandatasesungguhnyaakan
mengikutigarisdiagonalnya.Berikutadalahhasilpengukuran
ujinormalitasmenggunakanmetodenormalprobabilityplot:
Gambar4.8
HasilUjiNormalitas(AnalisisGrafik)
Sumber:OutputSPSS22
Dengan melihat tampilan grafik normal plot dapat
disimpulkanbahwaterlihattitik–titikmenyebardisekitargaris
diagonaldanmengikutiarahgarisdiagonalyangmenunjukkanpola
distribusi normal,maka model regresi memenuhi asumsi
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normalitas.
b)UjiStatistik
Disampingmenggunakanujigrafik,dilengkapijugadengan
ujistatistik melaluiujiKolmogorov Smirnov dengan dasar
pengambilankeputusanjikanilaisig(signifikansi)>0,05makadata
berdistribusinormaldanapabilanilaisig(signifikansi)<0,05maka
datatidakberdistribusinormal.
Tabel4.9
HasilUjiNormalitas(UjiStatistik)
One-SampleKolmogorov-SmirnovTest
Unstandardized
Residual
N 100
NormalParameters
a,b
Mean .0000000
Std.Deviation 2.29859966
MostExtremeDifferences Absolute .079
Positive .048
Negative -.079
TestStatistic .079
Asymp.Sig.(2-tailed) .124
c
a.TestdistributionisNormal.
b.Calculatedfromdata.
c.LilieforsSignificanceCorrection.
Sumber:OutputSPSS22
Berdasarkanhasiloutputpengolahandataujinormalitas
denganmenggunakanrumusKolmogorov-SmirnovTestpadatabel
4.9,makadapatdiperolehnilaiAsymp.Sig.(2-tailed)sebesar0,124
lebihbesardari0,05.Sehinggadapatdisimpulkanbahwadatayang
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diujiberdistribusinormal.
2) UjiMultikolonieritas
Ujimultikolonieritasbertujuanuntukmengujiapakahmodel
regresiditemukan adanya korelasi antar variabel bebas
(independen).Modelregresiyangbaikseharusnyatidakterjadi
korelasidiantaravariabelindependen.Apabilaterdapatvariabel
independen yang salingberkorelasi,dapatdikatakan variabel-
variabeltersebut tidak ortogonal.Multikolinieritasjugadapat
dilihatdari(a)nilaitolerance dan(b)VIF(Variance Inflation
Factor).Dengan demikian,nilaitolerance yangrendahsama
dengannilaiVIFyangtinggi(karenaVIF=1/tolerance).Nilaicutoff
yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya
multikolinieritasadalahnilaitolerance≤0,10atausamadengan
nilaiVIF≥10.Hasilujimultikolonieritaspenelitianinidisajikan
dalamtabelberikut:
Tabel4.10
UjiMultikolonieritas
Coefficients*
Model
ColinearityStatistics
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Tolerance VIF
1 (Constant)
PenyusunanLaporan
Keuangan
.609 1.642
PendidikanPemilik .634 1.577
PelatihanAkuntansi .666 1.501
KondisiPesaing .939 1.065
a.DependentVariable:PenggunaanInformasiAkuntansi
Sumber:OutputSPSS22
Berdasarkan hasiloutput ujimultikolonieritas pada
model regresi sepertiterterapadatabel4.10,diperolehdata
bahwanilai tolerancePenyusunanLaporanKeuangan0,609,
PendidikanPemilik0,634,PelatihanAkuntansi0,666,danKondisi
Pesaing0,939 >0,1.Sementaranilai dari VIF Penyusunan
LaporanKeuangan1,642,PendidikanPemilik 1,577,Pelatihan
Akuntansi1,501,danKondisiPesaing1,065< 10,00.Sehingga
dapatdiperoleh suatu kesimpulanbahwamodelregresidalam
penelitianinitidakterjadigejalamultikolonieritas
3) UjiHeteroskedastisitas
Ujiheterokedastisitasbertujuanuntukmengujiapakah
modelregresiterjadiketidaksamaanvariandariresidualsatu
pengamatan ke pengamatan yang lain,apabila dariresidual
pengamatan satu ke pengamatan lainnya tetap disebut
homokedastisitasdanjikaberbedatersebutheterokedastisitas.
ModelregresiyangbaikadalahyangHomokedastisitasatautidak
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terjadiHeterokedastisitas.Adapuncarauntukmendeteksiadaatau
tidaknyaheteroskedastisitasyaitumenggunakangrafikscaterplot
dananalisisnyaadalahsebagaiberikut:
a)Jikaterdapatpolatertentu,sepertititik–titikyangada
membentuk pola tertentu yang teratur (seperti
bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka
keadaan demikian mengidentifikasikan gejala
heterokedastisitas.
b)Jikatidakterdapatpolayang jelas,sertatitik– titik
menyebardiatasdandibawahangka0padasumbuY,maka
keadaandemikiantidakterjadiheterokedastisitas.
Gambar4.11
HasilUjiHeteroskedastisitas
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Sumber:OutputSPSS22
Darigrafikscaterplotsdiatas,terlihatbahwatitik–
titikmenyebarsecara acakserta tersebarbaikdiatas
maupundibawahangka0padasumbuY.Dengandemikian
dapatdisimpulkanbahwamodelpersamaanregresitidak
terjadigejalaheteroskedastisitas.
d.HasilAnalisisRegresiLinierBerganda
Uji regresi linier berganda bertujuan untuk
mengetahuitingkathubunganantaravariabelindependen
terhadap variabeldependen.PadaperhitunganSPSSversi
22menghasilkandatayaitu:
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Tabel4.12
HasilAnalisisRegresiLinierBerganda
a.DependentVariabel:penggunaaninformasiakuntansi
Sumber:OutputSPSS22
Padakolom unstandardizedcoefficients(B),terteranilai
constantsebesar-7,500,koefisienPenyusunanLaporanKeuangan
sebesar0,417,Pendidikan Pemilik sebesar0,261,Pelatihan
Akuntansisebesar0,484,danKondisiPesaingsebesar0,246.
Dengandemikian,dapatditulispersamaanregresimenjadibentuk
persamaansebagaiberikut:
Y=-7,500+0,417X1+0,261X2+0,484X3+0,246X4
Persamaantersebutmempunyaiarti:
a.Konstantasebesar-7,500berartibahwatanpaadanyavariabel
PenyusunanLaporanKeuangan,PendidikanPemilik,Pelatihan
AkuntansidanKondisipesaingmakaPenggunaanInformasi
Akuntansiadalahsebesar-7,500.
b.JikavariabelPenyusunanLaporanKeuangannaiksatusatuan,
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig.
B Std.Error Beta
1 (Constant) -7.500 3.825 -1.961 .053
PenyusunanLaporan
Keuangan
.417 .112 .315 3.725 .000
PendidikanPemilik .261 .109 .200 2.407 .018
PelatihanAkuntansi .484 .092 .426 5.266 .000
KondisiPesaing .246 .146 .115 1.683 .096
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maka akan menyebabkan kenaikan sebesar0,417 pada
PenggunaanInformasiAkuntansi.
c.JikavariabelPendidikanPemiliknaiksatusatuan,makaakan
menyebabkan kenaikan sebesar0,261 pada Penggunaan
InformasiAkuntansi.
d.JikavariabelPelatihanAkuntansinaiksatusatuan,makaakan
menyebabkan kenaikan sebesar0,484 pada Penggunaan
InformasiAkuntansi.
e.JikavariabelKondisiPesaingnaiksatusatuan,makaakan
menyebabkan kenaikan sebesar0,246 pada Penggunaan
InformasiAkuntansi.
e.HasilUjiHipotesis
1) UjiKelayakanModel
Ujiinidilakukanuntukmelihatapakahmodelyangdianalisis
memilikitingkatkelayakanmodelyangtinggiyaituvariabel–
variabelyangdigunakanmamuuntukmenjelaskanfenomenayang
dianalisis.UjiF dilakukan untuk melihatpengaruh variabel
ndependen(bebas)secarabersamasamaberpengaruhterhadap
variabeldependen(terikat)Ferdinan(2014).Ujisignifikansimultan
dapatdilakukanmelaluipengamatannilaisignifikanFpadatingkat
α yang digunakan sebesar 5%.Analisis didasarkan pada
pembandinganantaranilaisignifikansi0,05.
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Tabel4.13
UjiKelayakanModel
ANOVA
a
Model SumofSquares df MeanSquare F Sig.
1Regression 737.118 4 184.279 33.469 .000
b
Residual 523.072 95 5.506
Total 1260.190 99
a.DependentVariable:PenggunaanInformasiAkuntansi
b.Predictors:(Constant),KondisiPesaing,PendidikanPemilik,PelatihanAkuntansi,
PenyusunanLaporanKeuangan
Sumber:OutputSPSS22
Berdasarkanoutputspssversi22padatabel4.13diatas,dari
hasilujiANOVAatauFTestdidapatnilaiFhitungsebesar33,469
dengan nilaisignifikasi0,000.Nilaisignifikasisebesar0,000
dibawah0,05atau0,000<0,05,makadapatdisimpulkanbahwa
hipotesisditerimaataudengankatalainpenyusunanlaporan
keuangan,pendidikanpemilik,pelatihanakuntansidankondisi
pesaing mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
penggunaaninformasiakuntansipadapelakuUMKMdiKotaTegal.
2) UjiStatistikt
Ujistatistiktpadadasarnyamenunjukkanseberapabesar
pengaruhdari satu variabel penjelas/independen secara
individualdalammenerangkanvariasivariabeldependen.Pada
penelitianinipengujiandenganmenggunakansignifikansilevel
0,025 (α = 2,5%). Adapun kriteriaditerimaatauditolaknya
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hipotesisadalahsebagaiberikut:
a.Jika nilaisignifikansi< 0,025 maka hipotesis diterima
(koefisien regresisignifikan). Hal ini menunjukkan bahwa
variabel independenberpengaruhsignifikanterhadapvariabel
dependen.
b.Jika nilaisignifikansi> 0,025 maka hipotesis ditolak
(koefisienregresitidaksignifikan).Halinimenunjukkanvariabel
dependen tidakberpengaruhsecarasignifikanterhadapvariabel
independen.
Tabel4.14
HasilUjiStatistikt(UjiParsial)
a.DependentVariabel:penggunaaninformasiakuntansi
Sumber:OutputSPSS22
Berdasarkandatayangterdapatdalamtabel4.14diperoleh
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std.Error Beta
1 (Constant) -7.500 3.825 -1.961 .053
Penyusunan
LaporanKeuangan
.417 .112 .315 3.725 .000
PendidikanPemilik .261 .109 .200 2.407 .018
PelatihanAkuntansi .484 .092 .426 5.266 .000
KondisiPesaing .246 .146 .115 1.683 .096
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suatukesimpulansebagaiberikut:
UjiHipotesisPertama
Hipotesis1:DidugaPenyusunanLaporanKeuanganBerpengaruh
TerhadapPenggunaanInformasiAkuntansi.
Berdasarkandatayangterdapatdalamtabel4.13diperoleh
suatu kesimpulan bahwa Penyusunan Laporan Keuangan
berpengaruhsignifikanpositifterhadappenggunaanInformasi
Akuntansi,dengannilai0,000<0,025.MakaH1,diterima.
Hipotesis2:DidugaPendidikanPemilikBerpengaruhTerhadap
PenggunaanInformasiAkuntansi
Berdasarkandatayangterdapatpadatabel4.13diperoleh
suatu kesimpulan bahwa Pendidikan Pemilik berpengaruh
signifikan positifterhadap Penggunaan InformasiAkuntansi,
dengannilai0,018<0,025.MakaH2diterima.
Hipotesis3:DidugaPelatihanAkuntansiBerpengaruhTerhadap
PenggunaanInformasiAkuntansi
Berdasarkandatayangterdapatpadatabel4.13diperoleh
suatu kesimpulan bahwa Pelatihan Akuntansi berpengaruh
signifikan positifterhadap Penggunaan InformasiAkuntansi,
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dengannilai0,000<0,025.MakaH3diterima.
Hipotesis 4:Diduga KondisiPesaing Berpengaruh Terhadap
PenggunaanInformasiAkuntansi
Berdasarkandatayangterdapatpadatabel4.13diperoleh
suatukesimpulanbahwaKondisiPesaingberpengaruhpositifdan
tidaksignifikanterhadapPenggunaanInformasiAkuntansi,dengan
nilai0,096>0,025.MakaH4ditolak.
f.HasilUjiKoefisienDeterminasi(AdjustedRSquare)
Ujikoefisien determinasidigunakan untuk mengetahui
seberapajauhkemampuanmodeldalammenerangkanpadavariasi
variabelindependenyangmampuuntukmemperjelasvariabel
dependen(Ghozali,2016).
Tabel4.14
HasilUjiKoefisienDeterminasi
ModelSummary
Model R RSquare
AdjustedR
Square
Std.Errorofthe
Estimate
1 .765
a
.585 .567 2.346
a.Predictors:(Constant),KondisiPesaing,PendidikanPemilik,
PelatihanAkuntansi,PenyusunanLaporanKeuangan
Sumber:OutputSPSS22
PadaTabel4.14didapatnilaikoefisiendeterminasisebesar
0,567atau56,7%.HalinimenunjukkanbahwavariabelPenggunaan
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InformasiAkuntansidipengaruhiolehvariabelPenyusunanLaporan
Keuangan,PendidikanPemilik,PelatihanAkuntansi,danKondisi
Pesaingsebesar56,7%sisanyasebesar43,3%dipengaruhioleh
faktorlainyangtidakdijelaskandalampenelitianini.
C.Pembahasan
Berdasarkanpenelitianyangtelahdilakukanolehpeneliti,maka
diperolehsuatuhasilpenelitiansebagaiberikut:
1. PengaruhPenyusunanLaporanKeuanganTerhadapPenggunaan
InformasiAkuntansipadaUsahaMikro,KecildanMenengah(UMKM)
Berdasarkan hasilujitPenyusunan Laporan Keuangan
diperolehhasildengannilaisignifikansi0,000lebihkecildari0,025
makadapatdisimpulkanbahwapenyusunanlaporankeuangan
berpengaruhsignifikanpositifterhadappenggunaaninformasi
akuntansi.
HalinidikarenakanparapemilikUMKMdiKotaTegalsudah
banyakyangmengetahuiapamanfaatdaripenyusunanlaporan
keuanganitusendiridanmerekasudahmelakukanpenyusunan
laporankeuangantetapipenyusunannyatidaksamapersisseperti
apa yang telah diaturdalam penyusunan standarakuntansi
keuangan(PSAK).Informasiyangdidapatdarilaporankeuangan
harus bersifat relevan dimana informasi tersebut dapat
mempengaruhikeputusanekonomipemakaidenganmembantu
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pemakaimengevaluasiperistiwamasalalu,masakini,danmasa
depan.Sehinggalaporankeuanganharusmemberikaninformasi
yangrelevansebagaidasardalampengambilankeputusan.
Hasilpenelitianinisejalandenganpenelitianyangdilakukan
olehWahyudi(2009)danHarmono(2009)yangmenyatakanbahwa
LaporanAkuntansiyangmemberikaninformasidisebutdengan
laporankeuangan.LaporanKeuanganbergunauntukmenaksirnilai
perusahaanberupainformasiakuntansi.
2. Pengaruh Pendidikan Pemilik Terhadap Penggunaan Informasi
AkuntansipadaUsahaMikro,KecildanMenengah(UMKM)diKota
Tegal
Hasilpengujianhipotesiskedua,menunjukkanbahwanilai
signifikansi0,018lebihkecildari0,025haltersebutmenunjukkan
bahwavariabelPendidikanPemilikberpengaruhsignifikanpositif
terhadappenggunaaninformasiakuntansi.
Pemilikdenganjenjangpendidikanformalyangrendah
cenderungtidakdapatmemanfaatkaninformasikeuangandengan
baikdibandigkanpemilikyangmemilikipendidikanformallebih
tinggi.Penyebabnyakarenapengalamanpendidikanyangdidapat
khususnyaadministrasikeuanganpadajenjangyanglebihtinggi
dirasalebihbanyakdanlebihluasdibandingkandenganyang
kurangberpengalamandalampendidikan.Pendidikanpentingbagi
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setiappemilikusahauntukmengembangkanpotensi–potensi
yangadadengankecanggihanteknologisaatini.Sepertiyang
diungkapkanolehSuhartono(2008)bahwapendidikanmerupakan
sistem prosesperubahanpendewasaan,danpematangandiri.
Berdasarkantingkatpendidikanyangdimilikiolehpemilikusaha,
menentukan bagaimana pemilik memanfaatkan informasi
keuangandalam pengambilankeputusan.ParapemilikUMKM di
KotaTegalsudahbisamemanfaatkaninformasikeuangandengan
baik,berdasarkankondisidilapangandinyatakanbahwapara
pemilikUMKM diKotaTegalsudahmemilikilaporankeuangan
dalam usahanyanamunmasihterbataspadapembuatlaporan
keuanganyangsesuaidenganstandarakuntansiyangberlaku,
sehinggadalam penyusunanlaporankeuangansebagianbesar
masih menggunakan laporan keuangan yang sederhana dan
beberapadiantaranyasudahhampersesuaidenganketentuan
standarakuntansi.
Halinisejalandenganpenelitianyangdilakukanoleh
Muniarti(2014)danMeiliana(2014)yangmenyatakanbahwa
kemampuan pemilik perusahaan sangatlah bergantung pada
tingkatpendidikannya.
3. PengaruhPelatihanAkuntansiTerhadapPenggunaanInformasi
AkuntansipadaUsahaMikroKecil,danMenengah(UMKM)diKota
Tegal
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Hasilpengujianhipotesisketiga,menunjukkanbahwanilai
signifikan0,000lebihkecildari0,025haltersebutmenunjukkan
bahwavariabelvariabelpelatihanakuntansiberpengaruhsignifikan
positifterhadappenggunaaninformasiakuntansi.
Karenatujuandanmanfaatpelatihanakuntansisendiriyaitu
memberikan pemahaman kepada peserta mulaidarianalisis
transaksihingga penyusunan laporan keuangan.Para pelaku
UMKM sudahseharusnyamemilikipengetahuanakuntansiyang
baikdanbenaragarmerekabisatauperkembanganusahayang
merekajalankan.
Halinisejalan dengan penelitan yang dilakukan oleh
sitoresmi(2013)yangmenyatakanbahwapelatihanakuntansi
berpengaruh positif secara signifikan terhadap penggunaan
informasiakuntansi.
4. Pengaruh KondisiPesaing Terhadap Penggunaan Informasi
AkuntansipadaUsahaMikroKecil,danMenengah(UMKM)diKota
Tegal
HasilPengujianHipotesiskeempat,menunjukkanbahwa
nilaisignifikan0,096lebihbesardari0,025haltersebuttidak
berpengaruhterhadappenggunaaninformasiakuntansi.
Didalam sebuahusahaseharusnyaseorangpengusaha
mengetahuimanakompetitoryangmenjadipesaingdidalam
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bisnisnya. Mengetahui pesaing bisnis, berarti mengetahui
kelemahandankelebihanyangdimilikipesaing.Darikelebihanyang
dimilikipesaing bisnis,pemilik usaha bisa mencontoh dan
mengembangkannya .Halinitidak dilakukan oleh pemilik
perusahaanyangadadikotategal.Merekacenderungkurang
pahamsiapakompetitornya.Yangmerekatahuhanyajikapenjualan
banyakberartiuntung,danjikapenjualansedikitberartirugi.
Hasilpenelitianinitidaksejalandenganpenelitianyang
dilakukanAstiani(2017)bahwakondisipesaingberpengaruhpositif
terhadappenggunaaninformasiakuntansi.
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BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkanfenomena,rumusanmasalah,hipotesis,hasil
analisisdatadanpembahasanyangtelahdilakukanpadabab-bab
sebelumnya,makadapatdisimpulkanbahwa:
1.HipotesispertamamenunjukkanbahwaPenyusunanLaporan
Keuangan Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap
Penggunaan InformasiAkuntansi.halinisejalan dengan
penelitianyangdilakukanWahyudi(2009)danHarmono
(2009).
2.HipotesiskeduamenunjukkanbahwaPendidikanPemilik
berpengaruh signifikan positif terhadap penggunaan
informasiakuntansi.Halinisejalandenganpenelitianyangdi
lakukanolehMuniarti(2014)danMeiliana(2014).
3.Hipotesisketigamenunjukkanbahwapelatihanakuntansi
berpengaruh signifikan positif terhadap penggunaan
informasiakuntansi.Halinisejalandenganpenelitanyang
dilakukanolehSugianto(2017)danSitoresmi(2013).
4.Hipotesiskeempatmenunjukkanbahwakondisipesaingtidak
berpengaruhterhadappenggunaaninformasiakuntansi.Hal
initidaksejalandenganpenelitianyangdilakukanolehAstiani
(2017).
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B.Saran
Berdasarkanhasilanalisisyangtelahdiuraikandiatas,untuk
dapatmeningkatkan penggunaan informasiakuntansipelaku
UsahaMikroKecildanMenengahsesuaistandaryangberlaku
sebaiknya:
1.BanyakpelakuUMKMyangsudahmengetahuiapamanfaat
darimenyusunlaporankeuangan,tetapimerekabelumbisa
melakukanpenyusunanlaporankeuangansesuaidengan
pernyataanstandarakuntansikeuangan(PSAK).Makahalini
perlu diadakan pelatihan -pelatihan pada UMKM
khususnya dibidang akuntansikarena dengantingkat
pemahamanakuntansiyangjauhlebihbaikmakaUMKM
dapatberkembang dan dapatbersaing dengan pasar-
pasarmodernyangsemakinbanyakdiKotaTegal.
2.BagipemilikUMKM yangtingkatpendidikanyabaikyang
palingrendahatauyangpalingtinggidiharapkanuntuk
meningkatkanpenggunaan informasiakuntansi.Karena
semakin baikpenyusunanakuntansisemakinbaikpula
perkembangusahanya.
3.Didalam sebuahusahaseharusnyaseorangpengusaha
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mengetahuimanakompetitoryang menjadipesaing di
dalam bisnisnya. Mengetahui pesaing bisnis,berarti
mengetahuikelemahandankelebihanyangdimilikipesaing.
Darikelebihanyangdimilikipesaingbisnis,pemilikusaha
bisamencontohdanmengembangkannya.
4.Bagipenelitianselanjutnyadiharapkandapatmelanjutkan
penelitiandengan menambahkan variabel selain dari
Penyusunan Laporan Keuangan, Pendidikan Pemilik,
Pelatihan Akuntansi dan Kondisi Pesaing. Penelitian
selanjutnya dapat mempertimbangkan menembahkan
denganvariabellainseperti,skalausaha,ataupunomset
usaha,umurusahaataulainsebagainyasertamemilih
respondendengankategorisudahmemilikiNPWP.
C.KeterbatasanPenelitian
1.Adanyapandemisepertiinimembuatpenelitimemutuskan
untuk melakukan penyebaran kuesioner menggunakan
googleformsehinggaantarapenelitidannarasumbertidak
dapatbertatapmukalangsungpadahalakanlebihbaikjika
dilakukansecaratatapmukaatauwawancara.
2.Keterbatasanpenelitianinihanyamencangkuppenyusunan
laporankeuangan,pendidikanpemilik,pelatihanakuntansi,
dankondisipesaing.
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DAFTARLAMPIRAN
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Lampiran1Kuesioner
DenganHormat,
Sayasebagaipenelitiakanmelakukanpenelitiangunauntuk
menyelesaikanskripsipadaprogram sarjanaekonomi,makapeneliti
memohonkesediaanBapakatauIbuuntukmenjadirespondendengan
mengisikuesionerdandiperkenankanmemilihjawabanpadakolomyang
sudahdisediakan.JawabandarikuesioneryangtelahBapakatauIbuisi
akanpenelitigunakansebagaikeperluanuntukpenyusunanskripsiyang
berjudul“PENGARUHPENYUSUNANLAPORANKEUANGAN,PENDIDIKAN
PEMILIK,PELATIHANAKUNTANSI,DANKONDISIPESAINGTERHADAP
PENGGUNAANINFORMASIAKUNTANSIPADAUSAHAMIKRO,KECILDAN
MENENGAH(UMKM)DIKOTATEGAL”,makauntukmengisikuesionerini
diharapkanBapakatauIbumengisidenganseobjektifmungkin.
Terimakasih atas ketersediaan Bapak atau Ibu untuk
mengisinya.Sebagaimanapenelitianilmiah,kerahasiaanBapakatauIbu
dalammemberikanjawabantidakakanmembawakonsekuensiapapun.
Sebelum mengembalikankuesionerini,diharapkandicekkembalipada
tiapbagianagartidakadasatupunbutirpertanyaanyangterlewat.
HormatSaya,
AuliaMeilianiPutri
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DATAKUESIONER
Nama:
Alamat :
No.Hp:
A.KarakteristikResponden
Berilahtandasilang(x)padasalahsatupilihandibawahinisesuai
dengankeadaananda:
1.Pendidikanterakhiranda
a.SD-SMP
b.SMA/SMK,DII,S1,S2
2.Jeniskelaminanda
a.Laki–Laki
b.Perempuan
3.Pernahmengikutipelatihanakuntansi
a.Ya
b.Tidak
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DenganHormat,
Sayasebagaipenelitiakanmelakukanpenelitiangunauntuk
menyelesaikanskripsipadaprogram sarjanaekonomi,makapeneliti
memohonkesediaanBapakatauIbuuntukmenjadirespondendengan
mengisikuesionerdandiperkenankanmemilihjawabanpadakolomyang
sudahdisediakan.JawabandarikuesioneryangtelahBapakatauIbuisi
akanpenelitigunakansebagaikeperluanuntukpenyusunanskripsiyang
berjudul“PENGARUHPENYUSUNANLAPORANKEUANGAN,PENDIDIKAN
PEMILIK,PELATIHANAKUNTANSI,DANKONDISIPESAINGTERHADAP
PENGGUNAANINFORMASIAKUNTANSIPADAUSAHAMIKRO,KECILDAN
MENENGAH(UMKM)DIKOTATEGAL”,makauntukmengisikuesionerini
diharapkanBapakatauIbumengisidenganseobjektifmungkin.
Terimakasih atas ketersediaan Bapak atau Ibu untuk
mengisinya.Sebagaimanapenelitianilmiah,kerahasiaanBapakatauIbu
dalammemberikanjawabantidakakanmembawakonsekuensiapapun.
Sebelum mengembalikankuesionerini,diharapkandicekkembalipada
tiapbagianagartidakadasatupunbutirpertanyaanyangterlewat.
HormatSaya,
AuliaMeilianiPutri
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DATAKUESIONER
Nama:
Alamat :
No.Hp:
B.KarakteristikResponden
Berilahtandasilang(x)padasalahsatupilihandibawahinisesuai
dengankeadaananda:
4.Pendidikanterakhiranda
c.SD-SMP
d.SMA/SMK,DII,S1,S2
5.Jeniskelaminanda
c.Laki–Laki
d.Perempuan
6.Pernahmengikutipelatihanakuntansi
c.Ya
d.Tidak
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PetunjukPengisianKuesioner
Berilahtandachecklist(√)sesuaidenganpendapatBapakatauIbu
SS=SangatSetuju TS=TidakSetuju
S=Setuju STS=SangatTidakSetuju
N=Netral
VariabelPenggunaanInformasi
No Pernyataan SS S N TS STS
1. Sayaselalumencatatbukukas
masuk,buku kas keluar,buku
hutang, buku piutang, buku
penjualan, buku persediaan
barang,danbukupembelian
2. Denganinformasiakuntansisaya
dapatmengendalikanpengelolaan
keuangan usaha saya sesuai
dengantargetyangsayabuat
3. Saya mengetahui jumlah
persediaan bahan baku dan
jumlahproduksisetiaphari
4. Sayaselalumembuatpenilaian
kinerjaberdasarkanperencanaan
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yang telah disusun untuk
mengambilkeputusan dimasa
depan
5. Sayaselalumencatatlaporangaji
karyawan
VariabelPenyusunanLaporanKeuangan
No
.
Pernyataan SS S N TS STS
1. Saya selalu mencatatlaporan
keuangansetiapbulannya
2. Saya selalu mencatatlaporan
keuangan(neraca)danlaporan
laba/rugi
3. Saya selalu mencatatlaporan
aruskas
4. Saya selalu mencatatlaporan
perubahan modaldan catatan
ataslaporankeuangan
5. Sayamemahamibetultentang
penyusunan laporan keuangan
karena sangat berpengaruh
terhadap usaha yang saya
jalankan
VariabelPendidikanPemilik
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No Pernyataan SS S N TS STS
1. Kemampuanmenyusunlaporam
keuangansayacukuptinggi
2. Sayamengertiapaituneraca
3. Sayaselalumenyusunatasgaji
karyawan
4. Sayatelahmemahamilaporan
keuangansebagaipengambilan
keputusan
5. Bagisaya sebuah pendidikan
yang tinggiberpengaruh untuk
memimpinsebuahperusahaan
VariabelPelatihanAkuntansi
No
.
Pernyataan SS S N TS STS
1. Sayapernahmengikutipelatihan
akuntansi
2. Laporan keuangan yang saya
buattelahmemenuhikebutuhan
usaha
3. Laporan keuangan yang saya
buattelahsesuaidengantujuan
usaha
4. Laporan keuangan sangat
penting untuk menunjang
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perkembangansuatuusaha
5. Catatan Laporan Keuangan
selalusayateliti
VariabelKondisiPesaing
No
.
Pernyataan SS S N TS STS
1. Saya mengetahui pesaing
usahasaya
2. Saya mendiskusikan strategi
pesaingdengankaryawan
3. Sayamerespontindakanyang
dilakukanolehpesaingsaya
4. Saya menarik pelanggan
denganpromosi
5. Saya mengetahuikekurangan
dankelebihanyangdimilikioleh
pesaingsaya
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Lampiran2DataHasilKuesioner
1.LampiranDataHasilKuesionervariabelX1Penyusunan
LaporanKeuangan
No    
VARIABEL
X1
     
Responde
n
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5
TOTAL
X1
1 4 4 4 4 4 20
2 4 5 3 3 3 18
3 3 3 5 2 3 16
4 4 2 4 4 4 18
5 5 4 4 4 4 21
6 4 3 4 4 4 19
7 4 3 4 4 4 19
8 3 3 5 4 5 20
9 2 2 2 2 2 10
10 4 4 5 5 5 23
11 4 4 4 2 4 18
12 4 4 4 4 4 20
13 3 3 4 5 3 18
14 3 4 3 3 3 16
15 3 3 3 3 3 15
16 3 3 4 4 3 17
17 3 4 4 5 5 21
18 4 4 5 5 4 22
19 3 3 4 4 4 18
20 4 4 4 3 4 19
21 3 4 4 4 4 19
22 3 4 4 4 4 19
23 4 4 4 4 4 20
24 4 3 4 4 4 19
25 4 5 5 5 5 24
26 3 3 4 4 5 19
27 4 4 4 5 4 21
28 3 4 5 4 4 20
29 5 5 5 4 4 23
30 5 5 5 5 5 25
31 5 4 4 5 5 23
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32 4 4 4 4 4 20
33 4 4 4 4 4 20
34 4 4 4 1 3 16
35 3 4 5 5 5 22
36 4 3 4 4 4 19
37 5 5 5 5 5 25
38 4 4 5 4 4 21
39 4 3 3 4 3 17
40 2 2 5 5 3 17
41 3 2 5 5 3 18
42 2 2 4 4 4 16
43 2 2 4 4 4 16
44 3 2 5 5 5 20
45 3 2 5 4 3 17
46 3 2 5 4 3 17
47 2 2 5 4 3 16
48 2 3 5 4 4 18
49 3 4 4 5 4 20
50 3 4 4 5 4 20
51 3 4 4 5 4 20
52 3 3 4 4 4 18
53 3 3 3 3 3 15
54 5 5 5 5 5 25
55 4 2 5 3 5 19
56 5 3 3 4 3 18
57 4 4 4 4 4 20
58 4 4 3 3 3 17
59 4 3 4 3 4 18
60 4 4 4 4 4 20
61 3 3 3 3 4 16
62 3 4 4 3 4 18
63 3 3 3 4 4 17
64 3 3 3 3 3 15
65 4 4 5 5 5 23
66 4 4 4 5 4 21
67 3 2 5 5 5 20
68 3 3 4 4 4 18
69 4 2 3 4 4 17
70 3 2 3 3 4 15
71 4 4 4 4 4 20
72 3 4 4 5 4 20
89
73 2 2 4 4 4 16
74 5 5 5 5 5 25
75 4 3 4 4 4 19
76 4 4 4 3 4 19
77 3 4 4 4 4 19
78 3 4 4 4 4 19
79 4 4 4 4 4 20
80 4 3 4 4 4 19
81 4 5 5 5 5 24
82 3 4 4 5 4 20
83 3 4 4 5 4 20
84 3 3 4 4 5 19
85 4 4 4 5 4 21
86 3 4 5 4 4 20
87 5 5 5 4 4 23
88 5 5 5 5 5 25
89 5 4 4 5 5 23
90 4 4 4 4 4 20
91 4 4 4 4 4 20
92 4 4 4 1 3 16
93 3 4 5 5 5 22
94 4 3 4 4 4 19
95 5 5 5 5 5 25
96 4 4 5 4 4 21
97 4 3 3 4 3 17
98 2 2 5 5 3 17
99 3 3 4 4 3 17
100 4 4 5 5 4 22
2.LampiranDataKuesionerVariabelX2PendidikanPemilik
No    
VARIABEL
X2
     
Responde
n
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5
TOTAL
X2
1 4 4 4 4 4 20
2 4 4 5 5 5 23
3 2 3 4 2 3 14
4 4 4 4 3 3 18
5 4 4 4 4 4 20
90
6 3 4 4 4 4 19
7 4 4 3 4 4 19
8 5 5 5 5 5 25
9 2 3 2 3 2 12
10 4 4 5 4 4 21
11 4 2 4 4 4 18
12 4 4 4 5 5 22
13 3 3 5 5 5 21
14 3 3 3 3 5 17
15 5 5 5 5 5 25
16 4 4 5 5 4 22
17 4 4 4 5 5 22
18 5 3 3 4 4 19
19 4 4 4 5 5 22
20 4 4 4 4 4 20
21 4 4 4 4 4 20
22 4 4 4 4 4 20
23 4 4 4 4 4 20
24 4 4 4 4 4 20
25 3 4 5 4 4 20
26 3 4 5 5 4 21
27 3 4 3 5 3 18
28 2 4 5 5 4 20
29 4 4 4 4 3 19
30 3 5 4 4 4 20
31 5 4 5 5 5 24
32 3 4 4 4 4 19
33 4 4 4 4 4 20
34 4 4 4 4 3 19
35 5 5 5 5 5 25
36 4 4 3 3 4 18
37 4 5 5 5 5 24
38 3 4 5 4 4 20
39 3 4 3 4 5 19
40 5 4 3 3 3 18
41 5 4 3 3 3 18
42 4 4 4 4 4 20
43 4 4 4 4 4 20
44 5 5 5 5 3 23
45 3 3 3 3 3 15
46 3 3 3 3 3 15
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47 2 2 2 2 2 10
48 3 2 3 3 3 14
49 4 4 3 5 4 20
50 4 4 3 5 4 20
51 4 4 3 5 4 20
52 4 4 5 5 4 22
53 3 3 3 3 3 15
54 5 5 5 5 5 25
55 4 5 5 3 4 21
56 5 3 3 5 4 20
57 4 4 4 4 5 21
58 3 3 4 4 4 18
59 4 3 4 4 4 19
60 4 4 4 4 4 20
61 3 2 3 5 3 16
62 3 3 4 3 3 16
63 3 3 3 3 3 15
64 3 3 3 3 3 15
65 4 3 3 6 6 22
66 3 4 4 4 4 19
67 4 4 5 5 5 23
68 4 4 4 4 3 19
69 3 4 4 3 3 17
70 3 4 4 4 4 19
71 4 4 4 4 4 20
72 4 4 3 5 4 20
73 4 4 4 4 4 20
74 5 5 5 5 5 25
75 4 4 3 3 4 18
76 4 4 4 4 4 20
77 4 4 4 4 4 20
78 4 4 4 4 4 20
79 4 4 4 4 4 20
80 4 4 4 4 4 20
81 3 4 5 4 4 20
82 4 4 3 5 4 20
83 4 4 3 5 4 20
84 3 4 5 5 4 21
85 3 4 3 5 3 18
86 2 4 5 5 4 20
87 4 4 4 4 3 19
92
88 3 5 4 4 4 20
89 5 4 5 5 5 24
90 3 4 4 4 4 19
91 4 4 4 4 4 20
92 4 4 4 4 3 19
93 5 5 5 5 5 25
94 4 4 3 3 4 18
95 4 5 5 5 5 24
96 3 4 5 4 4 20
97 3 4 3 4 5 19
98 5 4 3 3 3 18
99 4 4 5 5 4 22
100 5 3 3 4 4 19
3.LampiranKuesionerX3PelatihanAkuntansi
No    
VARIABEL
X3
     
Responde
n
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5
TOTAL
X3
1 2 2 2 2 4 12
2 3 3 3 3 3 15
3 4 2 3 3 3 15
4 3 3 3 3 3 15
5 3 3 3 3 4 16
6 4 4 3 4 4 19
7 3 3 3 3 4 16
8 4 4 3 4 5 20
9 2 2 2 2 2 10
10 4 3 4 4 4 19
11 4 4 3 4 4 19
12 3 3 3 4 5 18
13 3 3 3 3 3 15
14 3 3 3 3 3 15
15 4 3 4 3 3 17
16 3 3 3 3 3 15
17 3 3 3 3 3 15
18 2 2 2 2 4 12
19 4 4 3 4 4 19
20 4 4 4 4 4 20
93
21 4 4 4 4 4 20
22 4 4 4 4 4 20
23 4 4 4 4 4 20
24 3 4 3 5 5 20
25 3 4 5 2 4 18
26 3 3 3 3 4 16
27 3 4 3 4 5 19
28 4 4 4 3 3 18
29 4 4 4 4 4 20
30 4 5 4 5 5 23
31 2 2 4 4 4 16
32 4 4 4 4 4 20
33 4 4 4 4 4 20
34 3 3 4 3 4 17
35 5 5 5 5 5 25
36 4 3 3 3 4 17
37 3 3 4 2 5 17
38 4 5 4 4 3 20
39 3 4 5 4 3 19
40 2 2 2 2 5 13
41 2 2 2 2 5 13
42 2 2 2 2 4 12
43 2 2 2 2 4 12
44 3 3 3 3 5 17
45 2 2 2 2 3 11
46 2 2 2 2 3 11
47 2 2 2 2 2 10
48 2 2 2 2 3 11
49 3 3 2 3 5 16
50 3 3 2 3 5 16
51 3 3 2 3 5 16
52 3 3 4 4 4 18
53 3 3 3 3 5 17
54 5 5 5 5 5 25
55 4 3 3 4 3 17
56 3 3 3 3 3 15
57 4 4 4 4 3 19
58 4 4 3 4 4 19
59 3 3 3 3 4 16
60 4 4 4 4 4 20
61 2 3 3 3 3 14
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62 3 2 3 3 5 16
63 3 3 3 3 3 15
64 3 3 3 3 3 15
65 4 4 4 3 3 18
66 4 4 4 4 4 20
67 4 3 3 3 3 16
68 4 4 3 3 3 17
69 4 3 3 3 5 18
70 3 3 3 4 4 17
71 4 4 4 4 4 20
72 3 3 2 3 5 16
73 2 2 2 2 4 12
74 3 3 4 2 5 17
75 4 3 3 3 4 17
76 4 4 4 4 4 20
77 4 4 4 4 4 20
78 4 4 4 4 4 20
79 4 4 4 4 4 20
80 3 4 3 5 5 20
81 3 4 5 2 4 18
82 3 3 2 3 5 16
83 3 3 2 3 5 16
84 3 3 3 3 4 16
85 3 4 3 4 5 19
86 4 4 4 3 3 18
87 4 4 4 4 4 20
88 4 5 4 5 5 23
89 2 2 4 4 4 16
90 4 4 4 4 4 20
91 4 4 4 4 4 20
92 3 3 4 3 4 17
93 5 5 5 5 5 25
94 4 3 3 3 4 17
95 3 3 4 2 5 17
96 4 5 4 4 3 20
97 3 4 5 4 3 19
98 2 2 2 2 5 13
99 3 3 3 3 3 15
100 2 2 2 2 4 12
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4.LampiranDataKuesionerX4KondisiPesaing
No
VARIABEL
X4
   
    Jumlah
Responde
n
X4.1 X4.2 X4.3
X4.4 X4.5
Total
X4
1 5 4 4
5 5 23
2 5 4 3
5 5 22
3 5 4 3
5 4 21
4 5 4 3
5 5 22
5 5 4 3
5 4 21
6 4 3 4
5 3 19
7 4 4 4
5 3 20
8 5 3 4
5 3 20
9 4 4 5
5 2 20
10 5 3 4
5 3 20
11 4 4 5
4 4 21
12 5 5 4
5 3 22
13 4 5 4
4 5 22
14 4 4 5
5 4 22
15 4 5 5
4 3 21
16 4 4 5
5 3 21
17 5 4 5
5 3 22
18 5 4 4
5 4 22
19 5 3 4
5 3 20
20 5 3 3
5 5 21
21 4 3 3
5 4 19
22 5 3 3
5 3 19
23 4 3 3
5 2 17
24 5 3 3
5 2 18
25 4 3 3
5 2 17
26 5 4 3
5 3 20
27 4 5 3
5 4 21
28 5 4 4
4 4 21
29 4 4 4
4 4 20
30 4 4 4
4 3 19
31 5 3 5
5 5 23
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32 4 3 5
4 4 20
33 5 3 5
5 3 21
34 4 3 5
5 3 20
35 5 3 5
5 3 21
36 5 4 4
5 4 22
37 5 3 4
5 4 21
38 5 3 3
5 4 20
39 5 3 3
5 3 19
40 5 4 3
5 5 22
41 5 5 4
5 4 23
42 5 5 4
5 3 22
43 5 4 4
5 2 20
44 5 4 5
5 2 21
45 5 4 5
5 2 21
46 5 4 5
5 3 22
47 5 4 4
4 4 21
48 5 4 4
4 5 22
49 4 4 4
4 4 20
50 5 4 3
5 3 20
51 4 3 3
4 3 17
52 4 4 3
5 4 20
53 4 3 4
5 5 21
54 5 4 4
5 4 22
55 4 3 4
5 5 21
56 5 4 5
5 5 24
57 4 5 5
5 5 24
58 5 5 5
5 4 24
59 3 4 5
5 4 21
60 4 5 5
5 3 22
61 5 4 5
5 3 22
62 5 4 4
5 4 22
63 5 4 4
5 4 22
64 4 3 3
5 5 20
65 4 3 3
5 4 19
66 4 3 3
4 4 18
67 5 3 3
4 5 20
68 4 3 3
5 4 19
69 5 3 3
4 4 19
70 5 3 3
5 5 21
71 5 4 4
4 5 22
72 4 5 5
5 2 21
97
73 4 4 4
4 2 18
74 4 4 3
5 3 19
75 5 4 3
5 3 20
76 4 3 4
5 3 19
77 5 3 3
5 2 18
78 4 3 3
5 2 17
79 5 3 4
5 2 19
80 4 3 3
5 2 17
81 5 4 3
5 2 19
82 5 3 3
5 3 19
83 5 3 3
5 3 19
84 5 3 3
5 3 19
85 4 4 4
5 4 21
86 5 5 4
4 3 21
87 4 5 5
4 4 22
88 5 4 5
4 3 21
89 4 4 5
5 3 21
90 4 3 5
4 4 20
91 4 3 5
5 5 22
92 4 4 5
5 4 22
93 5 4 5
5 3 22
94 5 3 5
5 4 22
95 4 4 5
5 4 22
96 4 3 5
5 4 21
97 5 5 5
5 5 25
98 4 5 5
5 5 24
99 5 4 5
4 5 23
100 3 4 4
5 5 21
5.Lampiran Data KuesionerVariabelY Penggunaan
InformasiAkuntansi
No
   
VARIABEL
Y      
Responde
n Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5
TOTAL
Y
1
5 5 4 4 4 22
2
3 4 5 3 4 19
3
5 4 3 4 3 19
4
4 4 4 4 4 20
5
5 5 5 5 5 25
98
6
4 4 4 4 4 20
7
4 4 4 3 3 18
8
5 5 5 5 5 25
9
2 2 2 2 2 10
10
4 4 4 4 4 20
11
5 4 4 4 4 21
12
4 3 3 4 4 18
13
4 4 3 4 4 19
14
4 4 3 3 3 17
15
4 4 4 4 3 19
16
4 4 4 4 4 20
17
4 4 5 4 4 21
18
4 4 3 3 3 17
19
4 4 4 4 4 20
20
4 4 4 4 4 20
21
5 4 4 4 4 21
22
5 4 4 4 4 21
23
5 4 4 5 4 22
24
4 3 4 4 4 19
25
5 4 3 4 5 21
26
3 4 4 5 5 21
27
5 4 2 3 4 18
28
4 4 4 4 4 20
29
5 5 5 5 5 25
30
5 5 2 4 4 20
31
5 4 4 4 4 21
32
4 4 4 4 4 20
33
4 4 4 4 4 20
34
3 4 2 2 2 13
35
5 5 5 5 5 25
36
5 4 4 4 4 21
37
5 5 5 5 5 25
38
3 4 4 4 5 20
39
4 4 5 3 5 21
40
4 3 3 3 3 16
41
3 3 2 2 2 12
42
2 2 2 2 2 10
43
2 2 2 2 2 10
44
2 3 3 4 4 16
45
3 3 3 2 2 13
46
3 3 3 2 2 13
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47
2 2 3 4 2 13
48
3 3 2 2 3 13
49
4 3 2 3 3 15
50
4 4 3 3 3 17
51
4 4 3 3 3 17
52
5 5 5 5 5 25
53
3 3 3 3 3 15
54
5 5 5 5 5 25
55
4 5 4 3 4 20
56
5 5 4 3 3 20
57
4 4 4 4 4 20
58
4 4 4 4 3 19
59
4 4 3 4 4 19
60
4 4 4 4 4 20
61
3 3 3 3 3 15
62
4 4 4 4 3 19
63
4 4 4 4 4 20
64
3 3 3 3 3 15
65
5 5 4 4 4 22
66
4 4 4 4 3 19
67
3 4 5 5 4 21
68
3 3 3 3 3 15
69
4 4 4 3 3 18
70
4 4 4 4 3 19
71
4 4 4 4 4 20
72
4 4 3 3 3 17
73
2 2 2 2 2 10
74
5 5 5 5 5 25
75
5 4 4 4 4 21
76
4 4 4 4 4 20
77
5 4 4 4 4 21
78
5 4 4 4 4 21
79
5 4 4 5 4 22
80
4 3 4 4 4 19
81
5 4 3 4 5 21
82
4 4 3 3 3 17
83
4 4 3 3 3 17
84
3 4 4 5 5 21
85
5 4 2 3 4 18
86
4 4 4 4 4 20
87
5 5 5 5 5 25
100
88
5 5 2 4 4 20
89
5 4 4 4 4 21
90
4 4 4 4 4 20
91
4 4 4 4 4 20
92
3 4 2 2 2 13
93
5 5 5 5 5 25
94
5 4 4 4 4 21
95
5 5 5 5 5 25
96
3 4 4 4 5 20
97
4 4 5 3 5 21
98
4 3 3 3 3 16
99
4 4 4 4 4 20
100
4 4 3 3 3 17
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5.LampiranHasilOutputSPSSversi22
a.AnalisisStatistikDeskriptif
DescriptiveStatistics
N Minimum Maximum Mean Std.Deviation
PenyusunanLaporan
Keuangan
100 10 25 19.32 2.696
PendidikanPemilik 100 10 25 19.68 2.726
PelatihanAkuntansi 100 10 25 17.16 3.145
KondisiPesaing 100 17 25 20.68 1.669
PenggunaanInformasi
Akuntansi
100 10 25 19.09 3.568
ValidN(listwise) 100
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b.HasilUjiKualitasData
1.HasilUjiValiditasVariabelPenggunaanInformasi
Akuntansi
Correlations
Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5
Pengguna
an
Informasi
Akuntansi
Y.1 Pearson
Correlation
1 .759
**
.441
**
.571
**
.578
**
.785
**
Sig.(2-tailed)
.000 .000 .000 .000 .000
N
100 100 100 100 100 100
Y.2 Pearson
Correlation
.759
**
1 .596
**
.620
**
.666
**
.848
**
Sig.(2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100
Y.3 Pearson
Correlation
.441
**
.596
**
1 .728
**
.700
**
.826
**
Sig.(2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100
Y.4 Pearson
Correlation
.571
**
.620
**
.728
**
1 .800
**
.884
**
Sig.(2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100
Y.5 Pearson
Correlation
.578
**
.666
**
.700
**
.800
**
1 .889
**
Sig.(2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100
Penggu
naan
Informa
si
Akunta
nsi
Pearson
Correlation
.785
**
.848
**
.826
**
.884
**
.889
**
1
Sig.(2-tailed)
.000 .000 .000 .000 .000
N
100 100 100 100 100 100
**.Correlationissignificantatthe0.01level(2-tailed).
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2.HasilUjiReabilitas
CaseProcessingSummary
N %
Cases Valid 100 100.0
Excluded
a
0 .0
Total 100 100.0
a.Listwisedeletionbasedonalvariablesinthe
procedure.
ReliabilityStatistics
Cronbach's
Alpha NofItems
.899 5
Item-TotalStatistics
ScaleMeanif
ItemDeleted
ScaleVarianceif
ItemDeleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
AlphaifItem
Deleted
Y.1 15.04 8.665 .660 .896
Y.2 15.17 8.890 .773 .875
Y.3 15.43 8.227 .713 .886
Y.4 15.37 8.074 .809 .863
Y.5 15.35 7.907 .814 .862
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c.UjiAsumsiKlasik
1.UjiNormalitas
a.AnalisisGrafik
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b.UjiStatistik
One-SampleKolmogorov-SmirnovTest
Unstandardized
Residual
N 100
NormalParameters
a,b
Mean .0000000
Std.Deviation 2.29859966
MostExtremeDifferences Absolute .079
Positive .048
Negative -.079
TestStatistic .079
Asymp.Sig.(2-tailed) .124
c
a.TestdistributionisNormal.
b.Calculatedfromdata.
c.LilieforsSignificanceCorrection.
2.UjiMultikolonieritas
Coefficients
Model
ColinearityStatistics
Tolerance VIF
1 (Constant)
PenyusunanLaporan
Keuangan
.609 1.642
PendidikanPemilik .634 1.577
PelatihanAkuntansi .666 1.501
KondisiPesaing .939 1.065
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3.UjiHeteroskedastisitas
d.HasilAnalisisRegresiLinierBerganda
b.DependentVariable:penggunaaninformasiakuntansi
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std.Error Beta
1 (Constant) -7.500 3.825 -1.961 .053
PenyusunanLaporan
Keuangan
.417 .112 .315 3.725 .000
PendidikanPemilik .261 .109 .200 2.407 .018
PelatihanAkuntansi .484 .092 .426 5.266 .000
KondisiPesaing .246 .146 .115 1.683 .096
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e.HasilUjiHipotesis
1.UjiStatistikt(UjiParsial)
f.HasilUjiKoefisienDeterminasi
Model R RSquare
AdjustedR
Square
Std.Errorofthe
Estimate
1 .765
a
.585 .567 2.346
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std.Error Beta
1 (Constant) -7.500 3.825 -1.961 .053
Penyusunan
LaporanKeuangan
.417 .112 .315 3.725 .000
PendidikanPemilik .261 .109 .200 2.407 .018
PelatihanAkuntansi .484 .092 .426 5.266 .000
KondisiPesaing .246 .146 .115 1.683 .096
